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U n a c i e r t o d e U ) i r e c t o r i o 
,.tlive sin duda, y muy consi-
Lo constuuy^ ordcn pub|¡cada en la 
derablc, la i <• ^ i ^ r a la propaganda di-
Qaceta de aye ^ desdc Ia cá ledra . Se 
solvente ejer ..g ición justa y necesa-
trata de 2?udabiemenle ha de ser muy 
na, q u e . í 5 " 
bicn r C l oficiosa que se dió anteanoche 
Lf "reamhu'o mismo de la real orden 
y rfiran de n.odo suíic.enlc la med.da 
]US S a La justifican primero en c or-
ad0^ los principios. La defensa del or-
dcn nrial es un deber pnmario de la 
dC Mica autoridad. Y el orden social no 
PUH ce ^n sólo por la ejecución de ac-
P nne directamente lo perturben. Sufre 
ñ Z e n t e con la propaganda de doctr.-
I ? T n sociales. De aquellas doctnnas 
inducen a debilitar o a deslru.r 
qlln,ciones básicas de la sociedad, 
r i Estado no puede en n.odo alguno 
« c e n t i E esta propaganda. Es una doc-
de gobierno basada en lógica m-
lrlliab, El Gobierno puede y debe re-
esa propaganda en todos, y muy 
p nimente en sus funcionarios. Estos 
S a n del prestigio y de la autoridad del 
f fado Disfrutan de un privilegio legal. 
P Peii para actuar socialmente singular 
ifkacia, que es, en cierto modo, dclega-
H de la autoridad a la que representan, 
r^mo ha de consentirse que empleen 
- eficacia social en ir contra un orden 
que ha de ser defendido por la autoridad 
^ f ^ u e decimos de los funcionarios en 
general ha de aplicarse con mayor razón 
los catedráticos o a los maestros. Su 
fníluencia eu la juventud es notoria y no 
oda ella procedente de los méritos per-
sonales del maestro o del catedrático, si-
no también, y qu«á en primer término, 
de la representación oficial que ostenta. 
Digamos de paso que en España la 
exagerada libertad y autoridad concedi-
das al catedrático abren paso fácil a to-
das las desviaciones de la función pri-
mordial que el catedrático ejerce. Nece-
sita éste ser persona de ejemplar discre-
ción y de gran honradez profesional 
—como lo es las más veces—para poder 
resistir al* deseo do abroquelarse en su 
impunidad y en sus facultades omnímo-
das, aprovechando la cátedra para fines 
muy distintos de los que le son pro-
pios. 
Tiene, por lo tanto, justificación ente-
ra la real orden del Directorio. /Mucho 
más cuando no significa una innovación 
aventurada, sino la restauración de dispo-
í-iciones anteriores. E l mismo preámbulo 
invqca la ley de 1875, que no por la 
íceha es ley aníícuada e innecesaria, sino 
ley muy moderna en espíritu, ley muy 
de nuestros días. E l descrédito en que 
han caído los famosos principios libera-
les del siglo X I X y el mayor peligro en 
que se halla el orden social han obliga-
do a muchos países a defenderse de toda 
propaganda subversiva. E l citado preám-
bulo señala la circular de De Monzie, 
que fué oportunamente comentada en es-
tas columnas. Por tratarse de Francia, a 
la que miran con ojos húmedos de amor 
lodos nuestros intelectuales, el caso lic-
nc ejcmplaridad mucho mayor. Italia, es-
tableciendo el examen de Estado y con-
cediendo a la Iglesia la inspección de 
la enseñanza religiosa, es otro caso. Ba-
viera admite igual inspección en sus es-
cuelas, y además las personas nombradas 
para las Facultades de Teología deben 
merecer confianza al Obispo diocesano. 
No puede olvidarse el caso reciente del 
profesor Scopes, condenado en los Esta-
dos Unidos por enseñar doctrinas mate-
rialistas y anticristianas. 
El Directorio, por lo tanto, puede es-
lar seguro de haber tomado una medida 
popular. No atrepella al catedrático, sino 
que ampara al alumno y al padre de fa-
milia. No niega derechos, sino que supri-
me abusos y privilegios intolerables. Lle-
ga, en resumen, a defender a la socie-
dad española contra un intelectunlismo 
que reclama excepciones absolutas y 
quiere eximirse de cumplir la ley., 
l̂ l camino seguido por estos iníelec-
imles en sus pretensiones les ha condu-
j o ya al abuso más tranquilo y a una 
aclilud de ensoberbecida audacia, que en 
H o y s e firmará e l 
p a c t o r e n a n o 
• o 
M u s s o l i n i s a l i ó a y e r p a r a L o c a r n o 
L o s d e l e g a d o s a l e m a n e s h a n s i d o 
a u t o r i z a d o s p a r a a c e p t a r e l a c u e r d o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BERNA, 14.—Ya es oficial la aceptación¡ 
alemana del pacto de seguridad en el Rhin. 
El doctor Kempner ha salido hoy de Ber-
lín, después de informar a la totalidad del 
Gobierno del Reich con la autorización para 
firmar. Al mismo, tiempo se anuncia desde 
Roma la salida de Mussolini, que viene a 
poner su f i ima al pie de tan importante 
documento. 
Cliamberlain lia dicho hoy que se abr ía 
una nueva ora en la historia de Europa y 
que en las negociaciones no ha habido ni 
vencidos n i vencedores; no se puede decir 
que ninguna de las naciones haya sacrifi-
cado su opinión, porque todas pensaban 
lo mismo y solo había dificultades para 
la expresión del pensamiento común. El 
ministro inglés se mostró muy optimista 
en lo referente a los tratados de arbitraje 
en las fronteras orientales do Alemanir., 
diciendo que tanto él como los peritos ju -
ristas ingleses permanecerán en Locarno 
hasta el fin de la Conferencia y muy gus-
tosamente contr ibui rán a la solución de 
todas las dificultades que puedan susci-
tarse. 
Cliamberlain cree que la Conferencia po 
dr.-l terminar el sábado, p lo más tarde, 
en los primerus días de la semana venl 
dera. 
En la sesión plenaria de m a ñ a n a se leerá 
por úl t ima vez el parto de seguridad • se 
empezará el estudio de los Tratados o r i : v 
t a l o s . — i > . 
MUSSOLINI A LOCARNO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA. 1i (urgente).—Mussolini ha salido 
para la Conferencia de Locarno.—Daffina. 
LOS PACTOS ORIENTALES 
LOQARNO, M.—Las convenciones de arbi-
traje previstas cofho corolario del pacto 
de seguridad, y cuya redacción no está 
todavía terminada por los jurisconsultos, 
serán del tipo francosnizo y proveerán to-
das las diferencias que puedan surgir. 
Se asegura, por otra parte, que Berlín 
Ji;i enviado una respuesta favorable a la 
firma del pacto renano. 
Han continuado las conversaciones en-
tre Stresemanu y Srzisky y entre Briand 
y Benes acerca de la convención germa-
no polaca y gemianocheca. Se asegura que 
Alemania está dispuesta a reconocer las 
fronteras de Checoeslovaquia, y que, por 
el contrario, teme confirmar por una con-
vención de arbitraje al statu quo entre Po-
lonia y el Reicli. 
Se dice que la actitud del ministro de 
Negocios Extranjeros de Polonia es du-
b i ta t iv ;^ pues teme comprometer las cláu-
sulas del-Tratado defiiiondü al arbitraje 
los litigios políticos. 
En cuanto a Francia, para no lierir las 
suceptibilidades alemanas, no firmará las 
convenciones germanoctieca y germannpu-
laca, pero establecerá su g a r a n t í a por pac-
tos separados francopolacosi y francoche-
cos. ya que el parlo renano deja compe-
ta La libertad de Frafó lá y do sus alian-
zas. 
LOCARNO ,14.—Los jurisconsultos fran-
cés, belga y a lemán han ultimado , la re-
dacción del Tratado de arbitraje entre Ale-
mania, Franc íay Bélgica, cuyo texto lo 
oxaminará m a ñ a n a por la m a ñ a n a la Con-
ferencia. 
Los juristas polaco, checoeslovaco y ale-
mán tienen preparados ya los convenios 
de arbitraje entre esas naciones. 
L a c a m p a ñ a m a s ó n i c a 
c o n t r a I t a l i a 
P r o t e s t a s d e l a P r e n s a i ta l iana 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 14—Toda la Prensa italiana pro-
testa contra las exageraciones, si es que 
no son mentiras vulgares, de cierta Pren-
sa francesa a las órdenes de la masoner ía , 
cuando habla de la situación de Italia. 
La Tribuna hace notar que con el pre-
texto de atacar al fascismo se quiere pin-
tar a Italia como una cueva de bandidos 
que realizan sus delitos en un ambiente de 
terror, cuando la realidad es que los deli-
tos aislados encuentran severísima san-
ción por parle de las autoridades. Puede 
decirse—continúa el 'periódico—que se ca-
lumnia a Italia, que, a pesar dé la 
agitación política, trabaja con seriedad y 
' sin 'impaciencias ni provocaciones prepa-
ra sus destinos'. 
El Corriere d'Italia dice quo cuando los 
franceses tienen tantas calamidades de qué 
hablar en su propia casa no deberían ocu-
parse con tanta mala fe de lo que sucede 
en la .ajena. Termina diciendo que los 
franceses tendr ían mucliu que aprender en 
Italia. 
L'ldca NazioÁale declara que Italia no 
depende ya do nadie ni es sierva estúpida 
de ninguna sugestión extranjera. 
Pero al comentario que se da más im-
portancia en los círculos políticos de Ro-
ma es al de L'Osservatore liomanu, dia-
rio que por su carácter especial ha sido 
siempre muy reservado, y cuyas palabras 
tienen áTempre mucha repercusión en los 
círculos extranjeros más autorizados. Ese 
diario dice: «Nosotros unimos nuestra voz 
a la de los varios periódicos italianos con-
tra las exageraciones que se escriben más 
allá de la frontera, y cuyos autores no 
tienen sólo la misión de informar, porque 
si la tuviesen deberían también registrar 
los propósitos y las medidas del Gobierno 
y del partido fascista, merecedores de sin-
cera consideración.—7ía^/"7?fl. 
L A DISCIPLINA FASCISTA 
ROMA, 14.—La Agencia Stéfani acaba de 
publicar la siguiente información : 
«Con motivo de los incidentes que se pro-
dujeron en Florencia y Roma, cuya res-
ponsabilidad recayó en algunos elementos 
extremistas del partido fascista, el Direc-
torio del mismo, por orden del señor Mus-
solini, hubo de tomar enérgicas medidas 
eontra todos los organismos fascistas m á s 
avanzados, los cuales han sido disueltos 
ya o están disolviéndose a estas horas. 
Los autores de actos criminales han sido 
detenidos y entregados a los Tribunales. 
De lo que dicen todos los periódicos fas-
cistas y de las declaraciones hechas por 
los jefes fascistas, empezando por el pro-
pío secretario general del partido, diputa-
do Farinacci, resulta que las medidas 
adoptadas por el Directorio han sido acep-
tadas y acatadas. 
Se pide a todos los fascistas una disci-
plina rigurosa y absoluta y una obedien-
cia incondicional; a ambas se somete sin 
reservas el partido entero, incluso los quo 
han sido castigados con motivo de los men-
cionados incidentes de Florencia y Roma, 
pues han telegrafiado a Mussolini o al Di-
rectorio manifestando que aceptaban el 
castigo y seguían fieles al fascismo. 
ROMA, 4.—En Toscana y Parma han si-
do disueltas varias secciones fascistas, en-
tre cuyas filas se habían introducido ele-
mentos comunistas que actuaban de agen-
tes provocadores y originaron los violen-
tos incidentes que se produjeron últ ima-
mente. 
DOS DESTITUCIONES 
ROMA, 14.—Los diarios anuncian que el 
prefecto y el «questore» (jefe de Policía) de 
Florencia han sido relevados de sus fun-
nada se parece a la que observaron en 
w \os hombres que entonces defendie-
l'0" la libertad de la cáledra. Con moti-
o de un abuso habido en la Universi-
a de Madrid, recordamos nosotros una 
caria de Azcárale y Salmerón. En ella 
ecian: «No debe confundirse esta abso-
a libertad que para la ciencia pedimos 
feso licencia <5ue pudiera llevar al pro-
r a mfainar o menospreciar las ins-
ciones o las creencias religiosas o con-
r-31 f 'a rebeldía e infundir menospre-
Cl0 a las políticas.» 
lunJ^PeclÍr esa licencia llega con opor 
influ d.Ia real orden del Directorio. La 
de ~n.Cl.a en la vida nacional de hombres 
do¿!abra y dc pluma es. una de las 
ÜRro ^ CIUc Padccemos y que más pe-
bres ¿ncierran Para el porvenir. De hom-
die tem1'313151̂  ^ dc Plunia- Porque na-
elios ta6 5U ciencia' n116 a algunos de 
sores se ,es nie&a- Como P1'0^" 
sionaíesComo >esPeciíl,istas, como profo-
eccer j , ' pUeden ser henemórilos y mc-
íústoá 0p0rcs nosotros estimaríamos 
a habiar 610 SU ciencia 110 lcs autoriza 
sivo v fL0 3 escribir ^ político subver-
Es y antisocial. 
coinen^ C0ns,guicilte, la real orden que 
rectorio ^ dc los Mer los del Di-
?resistp' ^P^1100 un viejo léxico pre-
nda nnn, i íamos dccir ^ue es una mc-
Popular y europea 
L _ D E L D I A 
-QQ-
£ / Congreso Municipalista 
Ha sido una idea feliz del Ayuntamien-
to raadrilefid la de organizar el Congreso 
Municipalisla que inaugura hoy sus ta-
reas. E l renacimiento de ia vida local, 
cada día más pujante y más notorio, exi-
gía ya apremianlemenlo la celebración de 
una Asamblea destinada a encauzar ini-
ciativas y provéelos, coulraslar opinio-
nes, rodilicar lendencius y dar el pri-
mer paso decisivo hacia ki incorporación 
de hispana al niovimieulu municipalista 
mundial. 
Acierto innegable ha sido, además, el 
de dar al Congreso una amplitud shli-
pútica, que le quita lodo carácter par-
tidista. Corporaciones cu'nlílicas, entida-
des protcsionales, Lécnicos y publicistas, 
lioinlires de tendencias doctrinales opues-
tas se lian adherido a la Asamblea, y 
se disponen a colaborar con sus aporta-
ciones valiosas. EÍ Congreso aparece así 
sin el menor matiz político, y con una 
OCjeiHacíón nelamenle admiiústraliva, (pie 
tan bien cuadra a las exigencias dc la 
\ida local contemporánea, 
Esperamos coníiadamcnlo que este pri-
mer Congreso nacional municipalisla cons-
tituya un éxito alentador. España ha res-
pondido al llamamienlo que hicieron sus 
organizadores, y envía a Madrid repre-
sentaciones selectas, con ponencias y tra-
bajos sobre lemas dc carácter concreto 
v emínenleinoulc práctico. 
santafesina se dirige a nosotros encabeza 
su noble mensaje con estas palabras: 
«Las revistas, periódicos y diarios que 
aparecen en España que no hayan cele-
brado con el mayor entusiasmo posible 
los triunfos alcanzados en Marruecos pol-
las armas españolas aparentan ser espa-
ñoles, pero son, en verdad, los verdaderos 
y temibles enemigos de la Patria.» 
Y a seguido pide nuestro comunicante 
severas sanciones para los que de tan 
afrentosa manera regatean por mezqui-
nas miras partidistas nuestro grande éxi-
to militar y diplomático de Axdir 
Al pie del cablegrama se lee este nom-
bre, para nosotros enteramente descono-
cido: Manuel Moure. Pero el anónimo 
presta en este caso al documento el va-
lor del símbolo. No es la opinión de un 
español aislado, es la opinión do todos 
los españoles que en el extranjero traba-
jan,, que son los^que tal vez mejor que 
nadie sienten el verdadero patriotismo, 
un patriotismo purificado dc las escorias 
dc la pasión política y los prejuicios de 
secta. 
En Heraldo dc Madrid de anteanoche 
hallamos otra prueba de los efectos de ta 
ausencia en este orden de cosas. L . dc 
líaeza pone en la picota desde Londres 
la láctica insincera y oportunista del 
Daíty Express, que según sopla el viento 
en Marruecos ensalza a Abd-el-lvrim, con 
detrimento TÍO España, o lo maltrata des-
Sin embargo, a nueslro enlender, el piadadamenle. L a pluma del correspon-
a c o E l i n c i d e n t e i t a l o a u s t r i 
s e h a r e s u e l t o 
^ vista no H *!fncia Stefani dice que 
S ; 1 8 ^ de N w S * 4 * d0 c x ™ * s qué fel 
S í ? 0 a 1H u ? ¿ ™ Exttanjen* dé Austria 
^1Prno itah-Tn, 'n ,,aliana rn Víénr.. el 
.'echo. • .ano se ha dado por satis-
sal del Heraldo se indigna también con 
ira esos procedimientos periodísticos, mo-
vido de un noble senliniienlo patriótico. 
¡Cómo contrasta la voz de los españo-y 
Ies que viven fuera de España, unánime 
¡«""propaganda'V'consolidar irí p r o g r e s o ! ™ Ia expresión dc los mismos afectos, 
cada día mayor dc las municipalidades1 con la mezquindad dc espíritu de ciertas 
fruto mayor del oCngreso sería la crea-
ción do un organismo permauenlc, que, 
sirviendo de lazo de unión do los Muni-
cipios españoles, tuviera por misión fa-
cilitar el intercambio dc ideas, impulsar 
E l R e y h a b l a e n L o g r o ñ o 
a l o s a g r i c u l t o r e s 
P r e s i d e la s e s i ó n de c l a u s u r a de 
l a A s a m b l e a de la F . C . A . 
L ' n a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a d e r i e g o s 
LOGROÑO, 14.—-Bajo la presidencia del 
Rey se ba celebrado la sesión de clausu-
ra de la Asamblea de la Federación Cató-
lica Agraria. 
La sala ofrecía imponente aspecto; es-
tallan llenas todas las localidades, las ga-
lerías y aún se ap iñaba público en los pa-
sillos y otras dependencias. 
En el estrado tomaron asiento con el So-
berano, las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas y el Consejo directivo. 
Comenzó el acto con unas palabras del 
presidente de la Federación, señor Díaz del 
Corral, quo después de saludar y agrade-
cer al Rey su presencia en este acto, hizo 
un resumen de la labor realizada por di-
cha insti tución, do cuya obra hizo ofrenda 
al Rey, y terminó solicitando su valiosa 
protección para el desarrollo y progreso de 
la Agricultura española. 
Seguidamente y acogidas sus primeras pa-
labras con atronadores aplausos, habló el 
Rey, que empezó mostrando su complacen-
cia por la mer i t í s ima labor llevada a cabo 
por esta Federación, que tan grandes éxi-
tos ha sabido cosechar en el transcurso de 
su desenvolvimiento social, y elogió la fra-
ternidad y democracia sanas que inspiran 
lodos sus actos. 
Explica luego la razón del título de pri-
mer agrii ultor de España, que estima como 
muy honroso, por el amor que tiene a to-
dos los prohlemas del campo, en los cua-
les se interesa y afana con sin igual ca-
riño, ya que siendo la agricultura la prime-
ra y principal riqueza do España, engran-
decer a aquélla equivale a rngiandecer a 
nuestra Tatria. 
Reconoció la necesidad de i r a la solu-
ción de las cuestiones de riegos de í .a Rio-
ja, y en cuanto al ruego que se le formuló 
por la cont inuación de las obras del Canal 
Victoria-Alfonso, dijo que pudiera suceder, 
que hecho el canal faltara el agua, por lo 
cual seria mejor pensar en su unión con el 
de Lodosa y antes que éste en la construc-
ción del pantano de Laviorga, que dar ía 
caudal mas que suficiente para todas las 
necesidades do la comarca. 
Conseguido esto—dijo—es cuando ya po-
dr ía acometerse decididamente la empresa 
del Victoria, que, desde luego, os prometo 
venir a inaugurar. 
Vuelve a dedicar cariñosos elogios a los 
Sindicatos Católico-Agrarios, por ser agra-
rios—dice—y por ser católicos. 
En la sala estalla entonces una formida-
ble ovación que dura varios segundos. Des-
de diversos lugares salen voces de: «¡Viva 
el Rey catól ico! ¡Viva el Rey valiente!» 
Restablecido el silencio, el Soberano con 
gran decisión dice: 
«¡No es valent ía confesar lo que se lleva 
en el corazón! ¿A quién pedir por nues-
tras .necesidades, por las necesidades dc 
nuestra Patria, sino al Altísimo?» 
La ovación vuelve a reproducirse con 
mayor intensidad aún que antes, sucedíén-
dose los vivas ensordecedores al Monarca. 
Prosigue éste su discurso, ocupándose del 
problema de los vinos, por el que dice que 
tiene un máx imo interés, prometiendo ha-
cer cuanto lo sea posible por resolverlo 
de la manera m á s favorable. 
Terminó mostrando sus deseos de que 
cont inúe la era de éxitos que viene cose-
chando esta Federación Católico-Agraiia, 
y alentó a todos a proseguir en el camino 
emprendido para bien de la Patria. 
El público aplaudió de nuevo con gran 
entusiasmo, acompañando asi al Soberano 
hasta la calle, donde subió al automóvil , 
dir igiéndose al Ayuntamiento. 
La mul t i tud que se ap iñaba frente al 
edificio de la Casa Social Católica hizo 
nuevamente objeto al Soberano de grandes 
demostraciones de cariño. 
En el Palacio municipal fué obsequiado 
don Alfonso con un té 
Véase en segunda plana más informa-
ción de la estancia del Rey en Logroño. 
A m u n d s e n e n N u e v a Y o r k 
Los acreedores han embargado su barco 
—o— 
NUEVA YORK, 14.—Ha llegado el capi-
tán Amundsen, que se propone permanecer 
seis meses en los Estados Unidos, dando 
conferencias en las principales poblaciones 
de la república. Espera dc este modo con-
seguir fondos para su proyectado vuelo a 
las regiones árt icas en la primavera del 
año próximo. 
A l desembarcar se le comunicó que su go-
leta «Maud» había sido embarcada en Seat-
tle a petición dc cierto número dc acree-
dores del explorador. 
Los acreedores reclaman al capitán 
Amundsen una suma de 5.000 dólares, im-
porte dc los gastos dc equipar el navio an-
tes dc su marcha para el Polo Norte en 
mayo dc ÍSSi. 
D o r i o t s i g u e e n l a c á r c e l 
o • 
E l G o b i e r n o s e h a n e g a d o a p o n e r l e 
e n l i b e r t a d 
El ministro ingles del Interior d ispondrá 
de toda clase de elementos contra la pro-
paganda comunista 
PARIS, 14—En sus declaraciones a la 
Prensa, monsieur Schrameck, ministro del 
Interior, ha manifestado que le habían v i -
sitado los diputados Cachin y Vai l lant-
Couturicr para pedirle pusiera en libertad 
a Doriot , detenido, como es sabido, por 
haber dado un formidable pun t ap i é en el 
vientre,, y que él se había negado en abso-
luto a ello. 
La cuest ión planteada es objeto de gran-
des discusiones, pues se trata dc un delito 
en el que la inmunidad parlamentaria no 
se opone a que la instrucción judicial siga 
su curso normal. Todo depende de la gra-
vedad dc las heridas recibidas por el agen-
te Mail lard . Las penas que pueden pesar 
sobre el agresor van dc un mes de prisión 
hasta la reclusión temporal, y aun traba-
jos forzados perpetuos si la v íc t ima mue-
re dentro de los cuarenta días. 
COMUNISTAS CONDENADOS EN PARIS 
PARIS, 14.—Ante ia Sala de lo correc-
cional dé esta Audiencia han comparecido 
hoy varios manifestantes, que fueron de-
tenidos el lunes pasado durante los dis-
turbios que con motivo de la fracasada 
huelga de veinticuatro horas, organizada 
por los comunistas, se produjeron en dis-
tintos puntos dc esta capital. 
Han sido condenados a penas que osci-
lan de tres meses a quince días de p r i -
sión. 
L A PROPAGANDA COMUNISTA EN 
INGLATERRA 
LONDRES, 14. — E l «Daily Mail> dice 
que en el Concejo dc ministros celebrado 
ayer el Gobierno br i t án ico examinó dete-
nidamente la cuestión dc la propaganda 
comunista en el Reino Unido, decidiendo 
prestar al ministro del Interior todo su 
apoyo y poner a su disposición cuantos 
elementos considere necesarios para em-
prender una enérgica c a m p a ñ a contra esta 
propaganda. 
EN UN M I T I N 
XAL'EX, 14.—En un m i t i n dc los sas-
tres hucl í íuis tas se quiso expulsar a los 
comunistas, or ig inándose una colisión, cu 
la que resultaron 50 heridos. Finalmente, 
la Pol icía restableció el orden, deteniendo 
a cuatro comunistas.—T. O. 
L A ACCION CIUDADANA EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 14—Comunican de 
Sao Paulo que un grupo de personas de la 
alta sociedad, secundadas por gran n ú m e -
ro de estudiantes universitarios, han fun-
dado una Asociación, dedicada a contra-
rrestar la propaganda dc los elementos 
extremistas. 
En la reunión celebrada en casa del. d i -
putado Pl inio Barreto ha sido elegido pre-
sidente de dicha Asociación el señor Anto-
nio Quirós Tellcs. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Sigue Le Temps en el üso de la pa-
labra.', a ta unión de las tropas ffiancoes* 
paño las en Sidi-Ali-hu-Rckba (véase d 
gráfico), a 40 k i lómetros dc A 'xd i r , en el 
úl t imo collado de ta gran cadena r i feña, 
desde donde descienden todos /os comi-
nos que conducen a la costa, es. el herfiQ 
mil i tar m á s saliente de esta semana. DE 
AQUÍ A UNOS DÍAS NOS UNIREMOS CON LAS 
TROPAS ESPAÑOLAS DE LA BAHÍA DE ALHUCE-
MAS,> (Subrayo yo.) ¡Asi sea! Ahora, a 
juzgar t ambién por lo que Lo Troips 
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a R u s i a y a C h i n a 
LONDRES, 13.—Es objeto de muchos co-
mentarios en los círculos políticos y colo-
niales la noticia dc procedencia alamana, 
según la cual en la Conferencia ferrovia-
ria germanorrusa de Koenigsbcrg se ha 
acordado establecer una comunicación fe-
rroviaria directa entre Alemania, Rusia y 
China. 
S e p i d e e l a u m e n t o d e l a s 
t a r i f a s t e l e g r á f i c a s 
U n a p o n e n c i a p r e s e n t a d a a l a C o n f e -
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l T e l e g r á f i c a 
PARIS, 14.—La Comisión de tarifas de 
la Conferencia Internacional Telegráfica 
ha votado casi por unanimidad una pro-
posición, que será sometida al pleno de la 
Asamblea, en la que se- pide el aumento 
de las tarifas telegráficas en todo el mun-
do. Los aumentos pedidos var ían según los 
diferentes países, que se clasificarán en 
tres grupos para dicho objeto. E l t é rmino 
medio de la subida propuesta es de un 20 
por 100. La proposición del aumento será 
discutida en la primera sesión plenaria 
que celebre esta semana la Conferencia. 
A pesar de la tenaz oposición dc los dele-
gados br i tán icos y de los Estados Unidos, 
se tiene la casi seguridad dc que será acep-
tada. 
La Comisión aprobó tambirn por una-
nimidad proponer que la tarifa dc Pren-
sa r i ja en todo el mundo igual durante el 
día qu durante la noche. Esta medida, que 
seguramente será aprobada por la reunión 
plrn nia, constituye una concesión impor-
tante para las Agencias y periódicos, y 
compensará en parte el aumento dc las 
tarifas. 
en plena ofensiva polít ica. Se trata dc 
desbaratar el mosaico dc tribus que cons-
l i luycu el i \ortc de Africa para dejar a 
Abd-el-Krim reducido a no poder contar 
más que con el auxilio de los cabi leños 
que hay entre la divisoria dc aguas y el 
mor. Sometidos los gueznaia, los metalza 
y los beni-ba-yahi (cábilás comprendidas: 
en la zona española , como acusa el g r á ' 
fieo), se busca el medio de que los ten-
saman y los beni-tuzin se sometan, asü 
r.ónío los, senhadja, los marnisa y h s 
heni'mezduy. Los primeros parece que ya 
han solicitado el aman. (Ternera en puer-
tas.) aEsta rendic ión (la de los senhadja) 
cons t i tu i r ía el gran éxito polít ico espera-
do, puesto que el gesto de esos cabile-
ños seria seguido más o menos ráp ida-
mente por casi todas las tribus que hay 
•crt Sur de Ta gran cadena rifeña.v ( \Bu -
geaud me valga\) «Si la s i t u a t i ó n no 
se modifica, este invierno Abd-el-Krim. 
inqu ie t a rá lodos nuestros puestos, refor-
zará sus orgánizac iones . La primavera 
p róx ima tendremos una nueva c a m p a ñ a 
penosa que desarrollar contra él. Seria 
dc desear (si las condiciones a tmosfér i -
cas lo permiten) que. por una coopera-
ción f rancoespañola a ú n más estrecha 
(¿más eistrccha aún1?) lo neo r r a l á semes 
hasta la derrota definitiva y hasta la ren-
dición. Aun rechazado a las mqn tañas , 
cont inúa siendo peligroso, y en todo caso 
inmovilizar en Marruecos fuerzas impor-
tantes, que no podemos mantener éllí in-
definidamente.D S í ; la Magdalena del 
presupuesto f rancés no está para tafeta-
nes africanos. E s t á b a m o s en el secreto. 
Y conste que nos parece de perlas la 
ideicn de no dejar resollar a Abd-c l -Kr im, 
porque no es dc hoy precisamente nues-
tro martilleo acerca de la continuidad o> 
los esfuerzos.^ Esa continuidad nos llevó 
con relativa faciildad de la playa de Ce' 
badilla o la oril la izquierda del Nckór.> 
Más cosas d i r í a ; ¿ p e r o a c e r t a r é ? , * . 
a c e r t a r é ? En la duda, me abstengo 
Armando GUERRA 
I N D I C E - R E S U M E N 
L A C O N F E R E N C I A D E L O C A R N O 
L a rederac ión del Clero italiano. 
por Manuel Grana 
E l drama d* Zorrilla (cuadros ma-
drileños), por «Curro Vargas»... 
Chinitas, por «Viesmo» 
Lafi contribucionos especiales, por 
M. BofarulI y Romaná r.. 
Reve lac ión (folletín), por Matilde 
Aiguiper?o 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
te Faria»-












La voz de España 
Desde la Argcnlina llega a nueslro po-
di'r un extenso cablegrama fechado en 
la población de Coromlu. Se hala de nn 
despacho rebosante dc ontusiasmo palrió-
lico y a la par dc justa indignación con-
tra ciertas plumas, que, llamándose es-
pañolas, no hayan rendido a nuestro 
Ejercito victorioso el Iribulo dc admira-
ción a que le hacen acreedor sus úll imos 
I riunfos. 
E l compalriola que desde la población 
lertulins de (Madrid, consagradas al chis-
morreo envidioso y a la tarea de empe-
queñecerlo y mancharlo lodo, aun lo más 
grande y lo más puro! 
L a opinión dc la inmensa mayoría dc 
los españoles que residen cu Éspafia y 
de los españoles expatriados es bien dife-
rente. J . a s aclamaciones popularos a nues-
tros soldados en Madrid y Zaragoza y 
patrióticos mensajes como el que hernia 
recibido dc la Argentina' reflejan el ver 
dadero senlimiento nacional. Son la voz, 
de España. ;,Todavía no habrá llegado a 
ciertos oídos? 
¡j MADRID - i:i Directorio se ocupa de la ¡I 
ii huelga de la Duro Felguera (página 2).— 
.j El Ayuntamiento construirá un parque 
!i de 10 kilómetros a los lados del Mi.-ua-
narfs (página 4). 
j PROVINCIAS—Entusias ta recibimiento al | i 
(1 Rey en Logroño.—Propaganda del crédito | 
sobre trigos eu Zamora.—Dos médicos mi- |' 
; litare» ingresan incomunicados eu el cas- ít 
I t illo de Monljuich.—Petición de dos pe- i 
i ñas de muerte en la Audiencia de Bar- '! 
celona (página 2). 
I . - —«OJ— 
I E X T B A N J E B O . — H o y ee firmará el pactó 
,| renano; Mussolini ha salido pjra Locarno. 
El Gobierno francés se niega a libertar 
al diputado comunista Doript—En- Ingl-v 
térra se darán al ministro del Interior 
toda clase do elementos para la represión 
de la propaganda comunista (página ! ) . _ 
Un candidato mili tar a la Presidencia do 
la república en Chile (página 3). 
A la izquierda, el señor Briand. dclcsado francas en la Conferencia del 
pacto de seguridad, reunida en locarno, saludando al delegado alemán, 
señor Luthcr, a su llegada a Ascona para asistir r una fiesta dt̂ da en honor 
dc arabas Delegaciones [Fot. Vidal) 
E L . T I E M P O . (Datos (Jcl Servicio Meteo-
rológico Oficial.} — Tiempo probable para 
hoy: Andalucía, vientos flojos de la re-
gión did Sur y tendencia lluviosa- reste 
de España, vientos flojos, de dirernrtu 
i variable y buen tiempo, con cielo nuboso, 
í Temperatura máxima en Madrid, 18,4 
I grndo*, y Ulínima, H. En provincia» \:\ 
'. másima t V do '-'tí gradOfl ^n Alicante y 
( Uuelra. y la mínima 1 rn Palenna. 
Tuev*» 15 <le octubre de 1925 (2) 
MADRID.—Año X V — N ú t n 
D o s m é d i c o s m i l i t a r e s 
d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
P a r e c e n c o m p l i c a d o s e n a l g u n a s 
i r r e g u l a r i d a d e s d e l a J u n t a d e c l a -
s i f i c a c i ó n y r e v i s i ó n 
6ARCEL0NA. 14.—Hace alguno? días fué 
prefeniada al capitán gón^ral p^r por^r». 
na autorizada upa denuncia sobre supues-
tas irregularidadeB observadas en los fa-
llos facultativos de la Junta de clasificación 
y revisión de esta provincia. 
En vir tud de tal denuncia, el capi tán 
general dispuso que un juez mil i tar ins-
truyese, determinadas diligencias y exami-
nara algunos expedientes facultativos re-
cientemente emitidos por la mencionada 
Junta. El resultado de estas actuaciones 
ha sido la detención de dos médicos mi-
litares que intervinieron en las operaciones 
de aquel organismo. 
Han ingresado hoy. incúmunicados . en 
los calabozos del castillo de Montjuich. 
Pet ición de dos penas de muerte 
SARCELONA, lí.—En la sección segunda 
de esta. Audiencia ŝ  vid hoy la causa se-
guida contra Agustín Arabias y Juan Lla-
veras Esteve, acusados del asesinato de la 
anciana Teresa Collet. 
El hecho de autos ocurrió en la primera 
quincena de septiembre de 1921. Parece 
que el Juan Lloverás propuso al Agustín 
y a otro sujeto, que está procesado fn 
rebeldía, que cometieran el asesinato de 
la anciana, contra quien guardaba rencor 
por cierta denuncia que. formuló contra 
él. Puestos los tres de acuerdo, esperaron 
a la anciana en un paraje inmediato al 
pueblo de Dos Ríus. y allí mientras el 
Agustín vigilaba por si eran sorprendidos, 
el Juan Lloverás y el procesado en re-
baldía. llamado Juan Nogueras, cometie-
ron el crimen. 
El fifccal pide paro IpS alisado? la pena 
de muerte y el defensor la absolución. 
En la prueba pericial practicada por los 
médicos forenses señores Coroleu y Tí ías . 
se d:cs que al procesado Arabias se le 
puede considerar como imbécil en segun-
do grado, a consecuencia de una énferm^-
dad mal curada, y que además es epilép-
tico por lo cual es irresponsable de los 
jkétós que haya cometido. 
La causa quedó conclusa para senten-
cia. 
U N A P R E G U N T I T A , p o r K - H I T O 
L U Z BLANCA Y B R I L L A N T E 
H ó y e m p i e z a e l C o n g r e s o 
r a d i c a ! e n N i z a 
A s i s t i r á n C a i l i a u x , H e r r i o t y P a i n l e v é 
PARIS, 14-—Mañana jueveé se inaugu-
ra r á en Nira el Congreso del partido ra-
dical y radical socialístá. 
E l ' sábado l legará monsicür Cái l laux para 
exponer al Cóngre io él programa ñnancie -
ró del Gobierno. 
Los demás ministros miembros del par-
tido han salido ya para Niza. 
De Lyon anuncian la salida de monsieur 
Herriot, que está ya completamente resta-
blecido. 
Monsieur Pain levé ha aceptado lá i nv i -
tación del Comité ejecutivo p á r á asistir 
al bánque t e de clausura del Congreso, que 
i t ce lebrará el domingo, bajo la presi-
dencia de monsieur Herriot. 
E n t i e r r o d e l P r e l a d o f r a n c é s 
a s e s i n a d o e n R o m a 
;SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
FlOMA, 14.—Hoy se han celebrado los fu-
neralss y el entierro del padre Génny, 
muerto por un soldado en un momento 
de locura cuando pasaba, por u ñ a Calle de 
Roma. El féretro fué llevado a hombros dé 
los ex alumnos de los jesuítas de la ca-
pital. Dijo la misa el padre Miccinellí, 
rector de la Uniiversidad Gregoriana. 
Asistieron adómas de representan íes de 
todas las órdenes réligiosas todos los je-
-A— - X . . ^ C 
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C O N G R E S O N A C I O N A L 
M U N 1 C I P A L 1 S T A 
H o y s e r á l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a 
Hoy día 15, a las once de la mañana, se 
celebrará la sesión preparatoria del Con-
greso Nacional Municipalista. 
El acto se verificará en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, plaza de la 
Villa, número ^,. 
Plan de trabajos 
Se constituyen cinco Comisiones, entre 
las que se repartirán los temas sometidos 
al Congreso en la siguiente forma: 
Comisión primera.—Constitución de la 
Unión do Ciudades. Creación de centros de 
enseñanza, de información y de propagan-
da municipalista. 
Comisión sej/unda.—Hacienda municipal. 
Municipalización de servicios. 
Comisión tercera.—Arreglo y extensión de 
ciudades. Ley de Ensancho. Ley de 1895. 
Política municipal de viviendas. Incendios. 
Parques y jardines. Servicios generales de 
la vía pública. 
Comisión cuarta. — Servicios sanitarios. 
Asistencia social. 
Comisión 7imi/a.—Enseñanza pública. Po 
lítica de abastos 
El hecho de que un congresista se in-
corpore a una Comisión no le priva de la 
facultad de concurrir a las sesiones de las 
otras. 
Cada Comisión funcionará autónomamen-
te dentro de las conveniencias generales del 
E L F O R A S T E R O . — G u a r d i a , h a g a el f a v o r de d e c i r m e : ¿ l o s f e s te jos de o t o ñ o ? 
L a A v i a c i ó n f r a n c e s a b o m b a r d e a T a r g u i s t 
L o s r e b e l d e s in t en taron h a c e r s e p a s a r por i n d i v i d u o s d e la h a r c a 
V á r e l a . E n M e í a l z a s e h a n c o g i d o 2 4 6 fus i l e s . E n e l c e n t r o d e 
s u l í n e a l e s f r a n c e s e s h a n r e c u p e r a d o c a s i t o d o s lo s p o b l a d o s . 
EO 
(r.ÓMf.Mi'AÓO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad. 
Se rechaza una reacción ofensiva en el 
sector de Axdir 
A las nuéve y media de la noche, al sa-
l i r del Consejo, dió la siguiente referencia 
el presidente del Directorio, aludiendo a la 
conferencia telegráfica celebrada con Ma-
r ruécos : 
—Se han recibido detalles complemcnta-
rjós del cónibalito en una pequeña altura 
cóncava cerca dt Amekran. El enemigo se 
defendió y hasta hizo una reacción ofen-
siva, pero fué rechazado. Túdo ha ido muy 
bieñ. Por nuestra parte, las bajas son muy 
pocas, y el Tercio, que ocupaba la altura, 
se portó muy bien. 
En los demás sectores, sin novedad. En 
la zona francesa prosigue el avance del 
15 Cuerpo de ejército, que ha establecido 
contacto cóñ nuestra Caballería. 
E n Metalza van recogidos 246 fusiles 
MEL1LLA. U a las 23,20;.—La oficina de 
Intervención de Metalza ha recogido des-
de la ocupación dél zoco de Telatza 246 fu-
siles. 
Se da la circunstancia de que entre, los 
papeles hallados en el interior del aduar 
dé un jéfe rebelde, al que dieron muerte 
nuestros soldados, figura una relación del 
armamento cxisieníc entre los cabiloños de 
Metalza. y esto ha servido para verificar 
el oportuno control al efectuarse ahora las 
sumisiones de aquellos indígenas . 
El coronel de Intervenciones señor Go-
ded estuvo hoy en el zoco el Sebt de Ain 
Amar conferenciando con el teniente coro-
nel de las Intervenciones francesas. 
Una tentativa rebelde rechazada 
MÉLÍLLA, 14 (a las 23,20:.—Se sah.- que 
la nueva posición ocupada ayer en .?i mon-
te de Amekran, del sector de Axdir , fué 
suíiás presentes en Roma, con el Carde- ¡ hostilizada por los rebeldes durante la no-
nal Bi l lo t ; el cónsul dé Francia,,donde el 
padre Genny había sido capellán mi l i t a r ; 
representantes de las autoridades militares 
de la ciudad y muchos soldados compañe-
ras del asesino. 
Dcspuéé de los funerales más de 300 jó-
venes acompañaron el c ad¿ \ e r hasta el 
cenienferio.—Dfl//i?íí7. 
paña y Marruecos. Son probables los vien-
tos flojos de dirección variable, el cielo 
debe de aparecer nuboso y el mar, tanto en 
las costas del Norte como en las occiden-
tales, no debe de pasa de marejadilla. 
A las nueve horas del 14.—Para el Sur 
de España y Marruecos es probable que 
continúe el tiempo muy inseguro, con ten-
dencia lluviosa, vientos flojos y mar llana. 
Homenaje al teniente Fuentes Pila 
La nueva posición artillera de Kudia 
Tahar ha recibido el nombre de Fuente? 
Pila, en memoria del heroico teniente de 
Artillería muerto en la citada posíclñn. 
El teniente Fuentes Pila, como se recor-
dará, atravesó las filas enemigas qnp ot-
eaban Kudia Tabar y fué en socorro de 
las fuerzas que la guarnec ían . Salió con 
su equipo artillero y llegó con un ^argen-
to, dos cabos y seis soldados. Cuando aca-
baba de montar un cañón una granida r i -
feña lo mató. 
ZONA FRANCESA 
S u s p e n s i ó n d e p a g o s 
¿ANTAXDER, 14. — La razón social 
'j'Frcincií.co Chautón Mazas» ha presentado 
esta tarde ante el Juzgádo un escr i tó no-
lificsr.do la suspensión de pagos, debida a 
que la mayor parte del capital activo, que 
eh igual al pasivo, fué invertido en inmue 
bles de difícil realización en los actuales 
m Omentos. 
El Juzgado selló lós libros y designó lo¿ 
interventores que determina la ley. La 
casa aludida ha solicitado un pla.20 de tres 
años para l iquidar con tedós sus acreedó 
ré$. si antes no vende los inmuebles de su 
propiedad. 
V a a c a m b i a r s e e l n o m b r e 
a R í o J a n e i r o 
RIO JANEIRO. 14.—La Sociedad Brasi leña 
de Geografía ha aprobado una resolución 
para cambiar el nombre de la capital, que 
eñ lo sucesivo se llamara Guarrabara. 
H o y v e n c e e l T r a t a d o 
a n o a l e m á n h i s p 
A l a r m a e n t r e los l o s a g r i c u l t o r e s 
v a l e n c i a n o s 
VALENCIA. 14.—Los agricultores vak.ncía-
nófe, én especial los naranjeros, se encuen-
tran a la rmadís imos ante la llegada del día 
15, fecha en que termina la vigencia del 
Tratado alemán denunciado, sin que nada 
se sepa oficialmente del estado de las no-
goci aciones. 
Coincide este hecho con el comienzo dé 
la Campaña de exportación frutera, y si 
no se consigue la prorroga del <modus vi-
vendi». puede considerarse como totalmen-
te cerrado el mercado con Alemania, lo 
cual significa una merma enorme para los 
intereses de esta región agrícola. 
Tenemos notii ias oficiosas de que ahora 
van a celebrarse los irabajus diplomática.-
siendo muy lamentablo que s irmprv sn de-
jen asuntos como eáté para úl t ima hora. 
pu(> aunque se consiguiera la prórroga 
del «modus vivondi». ya se h a b r á n perdido 
dos meses do intensidad de exportación. 
Adpmás. de todo e^tc per íodo de inquietu-
des y vacilaciones se aprovecha el comer-
cio do exportación a costa de los aprirnl-
tores comprando a precio? bajos la naran-
je llamada de primera temporada., 
che con todos los artefactos de guerra de 
que disponen. 
Las fuerzas del Tercio, que la tf'.rirnc-
cian. hicieron una ¿aiida. sosteniendo un 
intenso tiroteo con el enemigo, (¡u* nos 
causó algunas bajas. 
Dé madrugada otras fuerzas del T c c j o 
y de la harca del comandante Varna lle-
garon hasta la posición de referencii. for-
tificándola y quedando allí una comp-iñía 
de la Legión con algunas fuerzas indigo-
nas. 
Durante el asedio de la noche se sabe que 
los rebeldes se acercaron a las alanofiradas, 
diciendo a los legionarios que no tiraróti, 
pues eran fuerzas de la harca Varel.i. Co-
mo preguntara entonces el jefe de lá posi-
ción que le dijeran cuál era el nombre del 
oficie 1 qué las mandaban, contestaron aqué-
llos con una descarga cerrada. 
Por orden dé la superioridad se ha cons-
truido un camino cubierto desde el campa-
mento general a la posición de Amekran. 
Una operación francesa combinada con 
las fuerzas españolas 
MELILLA. 14 (á las 23.10}.—Una columna 
francef.a al mando del general Boícut i n i -
ció ayer un movimiento de avance, llegan-
do hasta Sldi-Ali-de-Burrokba. donde sos-
tuvo un rudo combate. 
Hoy continuó el alance, y según dan 
cuenta los aviadores, parte de la columna 
llegó hasta el zoco Telatza de Aslef. La 
c<:»umna española apoyó este movimiento 
de los franceses, efectuando varias incur-
siones en diversos lugares de Metalzo con 
lo que atrajo hacia allí la atención de los 
micícos enemigo?. 
El coronel Dolía sostuvo una detenida 
conferencia con el general Sanjurjo. 
Una ofrenda de los periodistas madrileños 
a los héroes de la campaña 
MELILLA, 14 (a las 23).—Esta tarde, a las 
tros, los periodistas madr i leños , acompa-
ñados por los de esta plaza, partieron en 
comitiva desde la plaza de España, llevan-
do una corona de flores qué aquéllos de-
dican a lós héroes de la campaña . El cape-
UN P A R E N T E S I S 
PARIS, 14.—Por ahora pueden darse por 
terminadas las grandes operaciones de 
ofensiva en nuestro frente de Marruecos. 
Continúan las sumisiones en 'todo el frente. 
Nuestra Aviación ha dispersado grupos 
rebeldes en la región de la Zauia de Am-
jot.—C. de H. 
LOS F R A N C E S E S OCUPAN UN POBLADO 
VEZ, 14.—Nuestros partidarios han ocu-
pado el poblado de Berrabius, al Sudeste j 
de Yebel Nessaud, oril la izquierda del Uar-
ga, que todavía estaba en manos de los 
disidentes. 
A pesar del mal tiempo, nuestra Aviación 
ha continuado sus acostumbrados bombar-
deos, con efectos visibles. 
Los cuatro Goliaths de la escuadrilla de 
Marina han lanzado 2.600 kilos de explosi-
vos sobre Targuist. 
Se anuncia que de 100.000 guerreros de 
que disponía Azd-el-Krim al principio de 
las operaciones, no cuenta en total actual-
mente más que con 60.000 hombres que opo-
ner a los Ejércitos francoespañoles. De 
ellos, unos 30.000 operan en nuestra zona. 
La casi totalidad de las tropas regulares 
rifeñas cubre Targuist, al Norte y al Este. 
Es por este úl t imo punto por donde se pre-
paran nuestros reconocimientos de Caba-
llería. 
En el conjunto del frente las lluvias to-
rrenciales han estropeado las pistas ha-
ciendo difícil la circulación y entorpecien-
do las operaciones militares. 
En el grupo del Oeste, el grupo francés 
ha rechazado a unos disidentes que trata-
ban de infiltrarse en nuestras lineas, al 
Norte de Tabuda. 
SUMISIONES 
FEZ. 14.-s-En el sector Oeste 40 familias 
de Beni Mtzila han hecho sumisión. 
En el sector centro han sido recupera-
dos casi todos los poblados. Se han some-
tido 132 familias branes y algunos notables 
de otras fracciones han solicitado el a w á n . 
En el sector de Terual los benimestara 
han librado combate con los benímesguil- \ 
da. deseosos de someterse. 
Los M T i u a han recuperado la casi 
talidad de sus viviendas. 
Algunos de sus jefes han enviado co-
rreos a Taunat para entablar negociacio-
nes de sumisión. 
En el 19 Cuerpo de ejército la propaganda 
de los rifeños se acentúa entre los S^nhtid-
ja para entorpecer su movimiento de su-
misión. 
D E C L A R A C I O N E S D E S T E E G 
PARIS. 14.—Interrogado por el Petit r * 
risien, el señor Steeg, nuevo desidonte su-
perior en Marruecos, ha declarado que 01 
fracaso de los rifeños t endrá como e lu 
E l R e y a c l a m a d o 
e n L o g r o ñ o 
L a llegada 
LOGROÑO. 14.—El recibimiento tributado 
por el pueblo logroñés a su majestad el 
Rey ha sido fervoroso y entusiasta sobre 
toda ponderación. Los edificios oficiales y 
las casas particulares adornaron sus fa-
chadas con banderas, colgaduras, gallarde-
tes y guirnaldas de flores. 
El Soberano fué recibido en la estación 
por las autoridades, elemento oficial y a-
rios miles de personas—todas las que pu-
dieron tener acceso a los andenes—, que le 
aplaudieron estrepitosamente. Cuando don 
Alfonso apareció en el patio exterior, la 
muchedumbre que se ap iñaba en los alre-
dedores pror rumpió en aclamaciones y 
vivas. 
El Rey ocupó un carruaje con el alcal-
de para trasladarse a la Colegiata. A U 
largo de la carrera formaban las tropas 
de la guarnición, los Somatenes de la pro 
vincia y los Sindicatos Agrícolas Católi 
eos de ia Federación de la Rioja, con su>> 
banderas. El carruaje regio tenia que mar-
char el paso, porque el gentío lo apretu-
jaba, aclamando incesantemente al Rey. 
Desde los balcones y azoicas de las casas 
se saludaba al Rey con entusiastas vivas 
y se arrojaban flores. 
Llegado a la Colegiata, el Soberano fué 
recibido por el Cabildo y entró bajo palio 
en el templo, donde se cantó un solemne 
Tedeum. Al salir se repitieron las aclama-
ciones y vítores. 
Desfile ante el Ayuntamiento 
LOGROÑO, 14.—Al salir de la Colegiata, 
y seguido por el pueblo, que le aclamaba, 
el Rey se dirigió al paalcio del Ayunta-
miento, donde se le habían preparado ha-
bitaciones, viéndose obligado a salir al bal-
cón central en medio de una indescriptible 
ovación. 
El desfile por delante-de las Casae Con-
sistoriales, de la guarnic ión y de más de 
4.000 somatcnistas, resultó muy brillante. 
El Ayuntamiento ofreció al Soberano un 
banquete en la Exposición. Después su ma-
jestad visitó todas las instalaciones, feli-
citando a los expositores. 
Más tarde estuvo en el Hospital Mili tar , 
cuyas salas y dependencias recorrió. 
Mañana vis i tará el cuartel de Artillería, 
en el que hubo recientemente un fuego, y 
luego irá al campo de Aviación. 
Un telegrama del Rey al rector de la 
Universidad 
ZARAGOZA, 14.—En respuesta al telegra-
ma que el rector de la Universidad dirigió 
al Rey a Logroño, el Monarca ha remitido 
al doctor Royo Villanova el siguiente des-
pacho telegráfico: 
«Agradezco su entusiasta telegrama, quet 
me dirige en nombre propio y de la Uni-* 
versidad, enviándole un afectuoso saludo. 
Alfonso, Rey.* 
C u a t r o e s t u d i a n t e s d e t e n 
p o r l l e v a r h o j a s j u b v e r s i v 0 a ; 
E l D i r e c t o r i o s e o c u p a d e i 
h u e l g a m i n e r a 
E l «Times» dedicará un número 
A las siete y media de anoche ligg,. 
Presidencia el general Primo de n .a 
Desde hac ía veinticinco minutos ostVífl! 
reunidos los demás miembros del D i r l 
rio. N 
Dos horas después te rminó el Con 
Al salir declaró el presidente: Síly 
—Ha sido un Consejo de convcrSac | 
Nos hemos enterado de que el R0y J l j 
llegada a Logroño ha sido aclamado T ¡J 
bién tenemos noticia de que se ha ^ 
rado la huelga en Duro Folguera, par 
7.000 obreros. Este del carbón es un ¡ J 
blema do carácter, mundial, porque y 
más producción que morcados. No o w l 
le. hemos hablado del asunto y segu¡re]v* 
su estudio. 
Un número del «Tímese dedicado a Es 
—Esta tarde—prosiguió el jefe del 
bierno—he recibido las visitas del emb* 
dor de los Estados Unidos y del reprij 
tante del Times. El periódico de lQTli] 
proyecta dedicar uno de sus números 
elusivamente a España. Claro es que 
tes de que se publique pasarán sem: 
acaso meses, porque hab rá que recoi 
nuichos datos y un gran material 
Planes y proyectos en estudio 
El general Vallespinosa manifestó, 
la 
Congreso. 
En las Comisiones se leerán los trabajos 
que a cada una corresponda. Los que los su parte, que a la reunión no habían 
hayan presentado tendrán derecho a apo-' t ¡do subsecretarios y que los generales 
yar su propuesta de palabra. Para ello se habían ocupado de planes y proyectos Q 
les concederá un plazo de diez minutos. 
Los debates se desl izarán con arreglo a 
las normas establecidas en la generalidad 
de las Asambleas deliberantes, con estas l i - ¡ 
mitaciones: 
Habrá dos turnos en pro y dos en con-
tra, en los que no se permi t i rá más que 
diez minutos por turno. 
El autor del trabajo objeto de discusión 
podrá recoger las alusiones que se hagan 
a sus propuestas en una sola intervención 
de cinco minutos. 
Las enmiendas serán apoyadas en un dis-
curso e impugnadas en otro. Su duración 
no excederá de cinco mnutos. 
Los acuerdos que adopten las Comisiones 
serán llevados al Congreso, el cual los apro-
b a r á o rechazará en las sesiones plenarias. 
En éstas se observarán las mismas re-
glas de discusión establecidas en las Co-
misiones. 
No obstante, tanto en las reuniones de+ 
Comisión como en las plenarias, se faculta 
a la Mesa para modificar las reglas se-
ña ladas en sentido extensivo o restrictivo, 
según lo impongan las necesidades del Con-
greso. 
Los acuerdos del Congreso serán trami-
tados luego en la forma procedente. 
ha 
Invitación al vecindario 
publicado el siguiente 
La Asamblea agraria 
Telegramas cruzados entre la Confedera-
ción Nacional Católico-Agraria y la Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas Católicos de 
la Rioja, con motivo de los actos celebra-
dos por esta ú l t ima en Logroño: 
A la Confederación Nacional Católico-
Agraria : 
«Reunida Federación Asamblea anual, 
unánimemente saluda Confederación, con 
protesta de adhesión a normas sociales por 
ella establecidas.-Presidente, Diez del Co-
rral.* 
A la Federación de Sindicatos Agrícolas 
Católicos de la Rioja: 
«Confederación Nacional Católico-Agraria 
agradece adhesión importante Federación 
riojana y envía respetuoso saludo a su 
majestad el Rey y cariñoso a sus compa 
ñeros en importante obra social—Presi 
dente/onde Cosa/.» 
A s a m b l e a C a t ó l i c o - A g r a r i a 
e n A v i l a 
llán dél cementerio rezó un responso. L a l resultado convencer a éstos de la lifciosibl 
corona ha sido regalada por el delegado 
de la Transmedi ter ránea y propietario del 
Jardín Valenciano, don Ramiro Santama-
ría. El acto, que resultó solemnísimo, fué 
presenciado por numeroso público. 
—Hóy mracharon a Granada las escua-
drillas que mandan dos capitanes Arias, 
Salgado y Alvarez Ruillas, acompañándo-
las hasta Motri l los hidros de Mar Chica. 
—Reparadas las aver ías que sufrió ha 
llegado a Nador el aparato pilotado por el 
suboficial Alvarez, y en el que va como 
observador el capi tán Vives, que aterrizo 
recientemehte en la posición francesa de 
Aint Amar. 
Ha llegado a esta plaza H teniente de 
la mehalla de Melilla don Juan Senén, he-
rido en la mano izquierda durante uno de 
los úl t imos combates. 
E l tiempo en Marruecos 
A las diez y ocho horas ác\ 13. No pre-
sentan caracteres alarmantes los datos del 
tiempo en cuanto se refieren a l Sur de Es-
idad en que se encuentran de sostener 
una guerra con Francia. 
l 'na política de orden, de bienestar y .JO 
justicia tiene que llevar a su animo "una 
concepción más exacta de sus verdaderos 
intereses. 
El señor Steeg hizo resaltar luego la nc 
Los Sindicatos de la provincia asistirán 
hoy con sus banderas a la procesión de 
Santa Teresa 
A V I L A , 14.—Se ha celebrado con gran 
brillantez la Asamblea anual de la Fede-
ración Catól ico-Agrar ia de esta provincia, 
adoptándose importantes acuerdos. 
Don Luis Núñez dió una conferencia 
acerca de la Mutualidad pecuaria, y el 
cesidad de encauzar y secundar los esfuer- propagandista señor Mosquera habló de la 
zos de los colonos franceses por medio 
de la creación y el desarrollo de un «uti-
llaje» económico eficaz. 
El nuevo resident esuperior termino di-
ciendo que la obra de Francia en Marrue-
cos Uende an t i todo a ufta restación ma-
terial, económica y social. 
UN R A Y O E N CASA D E M U L E Y HAFÍD 
FEZ. 14—La noche pasada durante una 
violenta tempestad, un rayo ha causado 
grandes desperfectos en la antigua casa del 
sultán Muley Haffid, actualmente converti-
da en sala de fiestas de la Residencia. 
Gran parte del techo de madera ha que-
dado destruida. 
acción social. 
Se acordó telegrafiar al Directorio, al 
Cardenal Primado y a la Confederación 
Nacional Catól ico-Agraria , dnmlo cuenta 
de la celebración de la Asamblea. 
Mañana as is t i rán los Sindicatos de la 
provincia, con sus respoclivas bandtMaS, a 
la solemne procesión do Santa Teresa. 
A mediodía se celebró un banquete, al 
que asistieron numerosos comensaks. 
s» * * 
A V I L A . 14.—Han comenzado con mucha 
animació j , las fiestas de Santa Teresa. A l 
traslado procesional de la imagen de la 




«Madrileños i Un alcalde y un Ayunta-
miento que desean v iv i r en 5a más ín t ima 
comunicación con el pueblo que rigen, y 
creen lograrlo en todo instante, os invitan 
a la revista de servicios municipales que, 
como uno de los actos del Congreso Muni-
cipalista, ha do verificarse, a las once de 
la m a ñ a n a del d ía 17, en el paseo de la 
Castellana. 
Si no tuviese millares de pruebas reci-
bidas de la confianza y adhesión popular, 
por mí tan agradecida, el alcalde que os 
habla no seguir ía en su cargo; pero aún 
deseo una mayor fiscalización : la de que 
el pueblo en masa, y en la total acepción 
de la palabra, sin dist inción de clases, 
pueda apreciar cómo se le administra por 
este Ayuntamiento y el empleo que hace 
de los subsidios que del vecindario ob-
tiene. 
Aspira también a interesar a los vecinos 
en el gobierno de la ciudad, y porque en-
tiende que una perfecta educación ciuda-
dana exige la integración de aquéllos a 
su obra, que no seria completa si no fuese 
conocida, criticada y divulgada, para am-
pararla o repudiarla, es por lo que os pide 
vuestra asistencia. Ciudadanos, no faltéis. 
Vuestra presencia será el mejor premio a 
que aspira en su gestión el Ayuntamiento 
actual, y en su nombre, vuestro alcalde, 
FÁ Conde de Vallellano.—Casas Consistoria-
les, a 15 de octubre de 1925.» 
E s t a c i ó n d e r a d i o p a r a 
s e ñ a l e s m a r í t i m a s 
C o m e n z a r á a f u n c i o n a r é l 
d í a 1 e n V i g o 
—o— 
VIGO. 14.—El dia 1 de noviembre comen-
zará a prestar servicio la estación de radio 
que para señales en tiempo de nieblas se 
ha instalado en el cabo Silleiro, funcionan 
do con las siguientes carac te r í s t icas : 
Emisión en nota musical de 800 vibrado 
nes por segundo de las letras O. R.. emi-
tiendo la señal durante treinta segundos se 
guidos, y a continuación hab rá un silencio 
de doscientos setenta segundos. La onda 
tendrá una longitud de 1.000 metros y un 
alcance de 30 millas en condiciones atmos 
féricas normales para las instalaciones co-
rrientes de los buques, pudiendo cogerla a 
más distancia los que tengan instalaciones 
perfeccionadas. 
Esta mejora es de gran importancia para 
los navegantes. 
como todavía no están ultimados, no 
viene dar a la publicidad. 
E l banquete de las Uniones Patrifitiĉ  
al general Primo de Rivera 
El general Vallespinosa anunció 
licia del Qonsejo que todos los vocales^ 
Directorio, as is t i rán al almuerzo que rna 
na ofrecerán al marqués de Estella los 
mités de las Uniones Pat r ió t icas en el 
lacio de Hielo. 
Visita de Prelados 
Los Arzobispos de Toledo y ValenciJ 
el Obispo de Pamplona visitaron ayer 
la m a ñ a n a al presidente del Directord 
para felicitarle por los recientes triunld 
de nuestras tropas en Africa. 
Una vacante en el Consejo de Estado 
En la ú l t ima junta de la Academia i 
Ciencias Morales y Polí t icas, el conde 3 
Romanones, que representa a aquel ora 
nismo en el Consejo de Estado, dlmitiól 
representación y pidió que se confiera éa 
a otro académico. 
Una protesta de Soria 
En ia Presidencia facilitaron anoche a 
pias de los siguientes telegramas: 
«Gobernador c iv i l de Soria al presiden! 
del Directorio mi l i t a r : 
En nombre del excelentísimo Ayuntamitt 
to. Diputación provincial. Prensa y fuera 
vivas de esta provincia, reunidas hoy ¡ 
asamblea, saludo respetuosamente a vuece» 
cia, rogando en nombre de todos y en 
mío propio cese la c a m p a ñ a injusta de par-
te de la Prensa de esa Corte, que lastítui 
y perjudica los sentimientos siempre no-l 
bles de Soria.» 
«Presidente del Directorio a gobernador 
c iv i l de Soria: 
En contestación a su telegrama manlflé^1" ' . 
tole que ni en lo ocurrido con moti l dt r ^ u " 
triste incidente a que el mismo se reto, 
ni on las informaciones de la Prensare 
lát lvas al asunto, hay motivo para que 1K 
sentimientos de Soria puedan considerani 
lastimados. La cultura y nobleza de sus ciu-
dadanos, que el Gobierno no necesita si-
quiera proclamar, no se ha puesto en dudi 
j amás n i puede padecer, cualquiera qa 
sea el resultado del procedimiento que s 
instruye ni las responsabilidades que hu* 
ran de exigirse.» 
Cuatro estudiantes detenidos por llcrat 
hojas subversivas 
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d obra 1 
a cuatro estudiantes depositarios de gran enc¡ió e( 
número de hojas subversivas de carác 
ter político y revolucionario, que por Ma 
dr id venían repart iéndose. 
Como el delito que con la publicación y 
difusión de estas hojas se comete corres 
pondo juzgarlo a los Tribunales militares, 
los detenidos y el atestado de su detención 
han pasado a disposición del juez corres 
pendiente. 
Alguien que no quiere bien a los estn 
diantes se está valiendo de ellos para pro-
vocar dificultades que, en dclni t iva. sólo 
han de resolverse con irremediable per-
juicio para los perturbadores, ya que 
Directorio, n i ante ésta n i ante ninguna 
otra amenaza ni influencia, ha de claudi 














car en el mantenimiento de la disciplin» defender 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
C o n f e r e n c i a d e l O b i s p o d e O v i e d o 
AVILES, 14.—En el Centro de Acción 
Social Católica se celebró la segunda con-
ferencia del curso, que dió el Prelado do 
la diócesis, doctor Juan Bautista Pérez, ol 
cual d iser tó sobre las Agrupaciones de 
Juventud Católica. 
Expuso los peligros que encierra la pro-
paganda pornográfica, la que. dijo, era ne-
cesario extirpar de raíz, y nconsejó a todos 
los que se precien de Verdaderos católicos 
de fomentar las agrupaciones de jóvenes 
para la defensa de la fe y principios re-
ligiosos, fomentando la gran obra católico-
social. 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM». García del Val. Divino Pas-
tor, 24, Madrid. 
É l p r é s t a m o t r i g u e r o 
C a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a e n Z a m o r a 
ZAMORA, U.—Ha llegado dn Madrid dób 
Edyardo García Mart in , dclegiulo de la Co-
misiun do Crédito ARricola, con la misión 
de emprender por esta provincia una cam-
pana de propaganda sohre los prestamos 
trigueros. r 
El sertur García Martín está facultado , 
para conceder prestamos a los labradores, torero. E l agresor fué detenido. 
escolar. 
De esperar es que los más, que segura 
mente no comulgan en las ideas revolU' 
clonarlas de los promotores—más o menos 
estudiantes—de esta agi tación, sabrán 
cer prevalecer las suyas, dejando de ser 
juguete de maniobras censurables. 
El Directorio, que estaba en camino de 
resolver con criterio graciable las deriva-
ciones del deplorable incidente ocurrido 
el 15 de mayo a la puerta de la Escuej» 
de Ingenieros Agrónomos, se ve obliga^ 
a suspender toda benevolencia hasta babít 
logrado el absoluto acatamiento de todos 
a las autoridades y a los fallos y senten-
cias recaídas. Esto lo agradecerán los 
dres. y. pasado el tiempo y serenados W* 
espír i tus , los mismos sancionados, cuan*r 
sobre ellos recaiga el deber ineludible de 
mantener el orden y el imperio de las 1̂  
yes y reglamentos, que 'son las garantí* 
de los deberes y de los derechos, y. r 
tanto, de la verdadera libertad.» 
E l general Mayandía regresa a Madrid 
ZARAGOZA. 1 '•.—En el expreso de 
noche sa ldrá para Madrid el general M 
yandia, a quien a c o m p a ñ a r á n el preside 
te del Comité provincial de Unión Pa,rl.e 
tica y una representación de la Junia (e 
dicha entidad, que as is t i rán al b 3 0 ^ ^ 
organizado en honor del presidente 
Directorio, general Primo de Rivera. 
nata-
L A T E R C E R A D E F E R I A 
E N Z A R A G O Z A 
ZAKAGOZA, 14.—Su la tercera de feriji <* 
lebrada hoy, se lidió ganado de Conch»^ 
Sierra, que resultó pequeño y de escasa 
vura. rj, 
Marcial Lalanda estuvo valiente en su 
mero, al que despachó de «n pinchazo f 
dia estocada. Al cuarto le dió cinco 
rales con la i/.quierda. para un pinchaz 
modiu estocada. . 0̂ 
Barajas ful muy aplaudido en un opot ^ 
lucido quite al segundo Ion', despachan^ J 
de tres pinchaz.os y un bajonaw), q|,p 0 
toron una bronco considerable. Con trê  «rj 
lia/.os, una estocada y tres intentos de <^ 
cabello dió fin a su actuación en el q 
de la tardo. . D¡ 
Niño de ta Palma no lia gustado " " ^ j . 
con el capot,, ni con la muleta. Oyó ^ je 
lahles broncas en sus dos toros y hu 
salir custodiado por los guardias de ^ ^ 
ridad. que no pudieron impedir q"0 " ¿ 
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Congieso de la Federación 
•o a 
del cuart0n.iecia uno un poco perpic 
Clero se quet 







»-r al Clero e _ 
i allí tratado con el espíritu 
n de J m acontecimiento de este 
alcance de un 
NER0' TI lia existe desde hace nuc-
(Porquc en 1 ̂  eI.aCÍÓM del Clero, aná-
afios una r jr^paña. Foro la l e-
a l iga oe ^ i 
o » -lOP' 8 o lieno un programa mas 
H o y ^ . - o n ' - ' ^ . . ' i . u o l v o en un ambien-
1.ao- TaJBtenso > Además algunos Prcla-
^ ha d e S rcás ^ T h a n encontrado en la Te 
P^anídoí , ,al,anr ór^ono poderoso pura ma-
cs un 
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:l01\nn[Ta el tstado liberal y amor 
^ nára oponer a la chusma socia-
tad0vr-lolchev.que una masa de ciuda-
lía / 0 u'anizados y capaces de todo sa-
^ A<Í ce explica la cariñosa pro-
ifiC!0' \1 interesado protección del Epis-
^ italiano a una obra que al prm-
P^tireció a muchos una especie de 
E t í U innecesario y peligroso, 
í n 'imero en comprender este valor 
r v social de la federación del Cle-
;d0 el Cardenal Maffi, Arzobispo 
5 En su diócesis, y al amparo de 
1¿a' v creció la Federación. 
rU?^Ucuarto Congreso las adhesiones 
Prelados y la carta colectiva 
a Asamblea por el Fpiscopa-
e". le«tifican los servicios que la 
/ ^ i ó n ha hecho a la Iglesia y las 
cJei v progresos que le debe el Clero 








I f rfns'nó hubieran podido lograr para 
Queridos sacerdotes ni actuanuo jun-
S, cada uno por si. De este modo, 
r mP'-ometer los Obispos su presti-
11 manteniendo las mejores ivlacioncs 
n | T autoridades civiles, y sin tener 
Ve^cender a medios incompatibles 
l c^dignidad. para tener a raya los 
¿ f u e r o s de las organizaciones hosl.-
f a ) C-ero v a la Iglesia, se han lo-
-ado ventajas notabilísimas 
R^la pasar la vista por los extractos 
,as ponencias para ciarse cuenta de lo 
El vicepresidente de la te-
resume cu estos términos, 
beneficios cconómií:os> lo-
fatigas cuando las 
E L M O N U M E N T O A E L C A N O E N Q U E T A R I A 
1 mrnmn 
L a s c o n t r i b u c i o n e s 
e s p e c i a l e s 
La novedad e importancia que para las 
haciendas municipales en t r añan las con-
tribuciones especiales, principal exacción 
municipal del porvenir, justifican la aten-
cióq creciente que se ha venido prestando 
u la discusión mantenida' por el pleno del 
Wiuilamientu con motivó de haber dcue-
gadú el seílór delegado de Hacienda su 
upinbarióu al préáUpftésto exiraordinariu 
formado la Corpóracióú municipal e 
iiuportátfté [3.^0.000 pésetas, a base de una 
enüsión í e deuda ihtihfeí'pal. '-^ ¿tacó y 
muidltí por ciento de interés para realizar 
las «ibra-s de .saiitamionlu ú»\ subsiiflo de 
lúa banius exiremos. 
¿a bpinióu susteiitáda CÜÍJ tan honrado 
conyeuciinientu como celosa p)er overau-
cia. por lus señores cuiicejalus, que han es-
limado acertada la resolución del delega-
do de Hacienda al denegar dicha aproba-
ción, lia tenido autorizado eco en ÉL l)t-
K.vit pur la docta pluma del señor Gil Ro-
bles, quien me lia aludido en diversas oca-
siones, y cllu motiva que acuda a las co-
lumnas de este prestigioso diario para ex-
poner las razones en que nos apoyamos 
quienes hemos estimado que el Ayunta-
mieniü lia procedido legalmente, no u t i l i -
zando la contribución especial para pro-
curarse los recursos con que realizar las 
expresadas obras. 
No stmlimos, los que tal opinamos, dos-
afi'do a esta nueva forma de exacción mu-
nicipal, (pie se funda en el justo deber de 
(ióntribuir a determinadas obras o servi-
cios municipales los dueños de las finens. 
cuyo valor se aumenta, o las personas o cla-
ses determinadas que especialmente se be-
uoílfian por aquellas obras o servicios. 
Tampoco creemos ser culpables de pere-
za en el estudio del problema, n i de In-
lompjel is ión de los preceptos legales, mo-
nos todavía el movernos por rutina o pro-
pio interési. 
l,a discrepancia radica en la creencia 
que abrigamos de que esta obra concre-
ta—la de la te rminac ión del saneamiento 
del subsuelo de los barrios extremos—no 
favorece especialmente a persona o clase 
determinadas, sino al vecindario en gene-
ral, por cuanto es toda la urbe la^ que ex-
perimenta el beneficio sanitario que repor 
M a n i f e s t a c i o n e s c a t ó l i c a s ' p H I N I T A S 
e n F r a n c i a 
V e i n t i c i n c o m i l h o m b r e s e n P o i t i e r s , 
6 . 000 e u G r e n o b l e y 1 3 . 0 0 0 e n 
S a n Q u i n t í n 
—o 
El domingo pasado se celebraron en di-
versos puntos de Francia grandes mani íes-
lacionos católicas. 
En Poitiers se congregaron unos 25.000 
católicos venidos de toda la diócesis. Habló 
el si ñor Obispo, .-IH ( "ino los señores Wis-
soiq, de la Feri'ónáys ét Maree! Vallet. El 
general De C.a^lelnau, después de su dis-
i nrso. fui', cuino los oradores précedentes, 
larganiunlc ovacionado. 
En el orden del dia expusieron los puntos 
(pie defendían : 
Primero. Kl derecho de libre enseñanza 
para los religiosos en Francia. 
Segundo. Abandono del proyecto del es-
lablerimiento de la escuela única. 
Tercero. Kl mantenimiento de una Em-
bajada de Francia en el Vaticano. 
Cuarto. Abolición del divorcio, que es el 
mayor factor de La ruina de las familias; y 
Quinto, El cnmplimiento de las prome-
sas hedías a AÍsacia y Lorena cuando vol 
\ ió al regazo de la madre patria. 
Futre los concurrentes reinó gran entu-
siasmo. 
El mismo día, en Grenoble, se celebró 
otra asamblea, a la que acudieron unos 
G.uoo delegados de los Comités cantonales 
inndados no hace aún un año. Monsleur 
tienpiej Kvmard, presidente de la Liga, hizo 
¡ilnsión a La graii actividad que desde hace 
un año se viene observando entre los ca-
tólicos franceses para defender los dere-
chos que, como ciudadanos, les están con 
signados. 
Después de monsieur Oberkinrch, dipu 
tado por él najo Rhin, habló monsieur 
Gáriel; dando cuenta de los resultados do 
la higa después de su fundación por mon 
señor Caillot el 2 de diciembre de 1924. f<a 
Liga cuenta actualmente 10.000 asociados. 
47 Comités cantonales y 414 Comités parro-
quiales. 
A continuación expuso los fines que la j 
obra persigue: Kducación de los niños. ¡ 
La entrada de las hermanas de la Caridad | 
en los hospitales y la vuelta de "los car-j 
tu.ios 
No tenemos ihconvénieñté rn nnvnrinr ¡a 
llegada a España do mísier Bothp jefe, di-
rector o presidente de los notarios. Aunque 
sobre estas propagandas y organizaciones 
ya dijo El. DEBATE lo que venía al caso, 
no podemos resistir a la tentación de copiar 
lo que rnister Both dice de su obra. 
Rotary International es una filosnfia de 
la vida—¿comprenden ustedes'!—y sirve pa-
ra, que los hombres sean trabajadores, hon-
rados, equitativos, comprensivos, promove-
dores de la paz y la fraternidad. Ya se sabe. 
Ks mía filosofía de ta vida. 
Y ahora : Rotary International admite en 
esa filosofía al católico, al protestante, al 
hebreo, y, por si algo faltaba, al. ciudadano 
irreligioso que «consagrará la pureza de su 
conciencia ciudadana en el seno del Club. 
Todos unidos por el ideal de servir a la 
sociedad*. 
Es decir, que los rolarios han inventado 
cl sombrero que viene bien a todas las ca-
bezas. Para lo cual las suprimen antes-, 
porque, en cuanto quede una que discurra 
un poco, católica, protestante, hebrea o irre-
ligiosa, se acabó. Preferirá andar por ahí 
a pelo. 
En cuanto a los católicos, resuelven ese 
pleito de la filosofía de la vida con una 
perra gorda: lo que cuesta el Ripa'Jía, 
y donde ya está el «ideal de. servir a la 
sociedad" en el precepto que nos empuja 
a amar al prój imo como a nosotros mis-
mos... 
Cerca y después del de amar a Dios sobre 
todas las cosas. Incluso, naturalmente, so-
bre el Rotary International, que tiene la 
niodeslisima pretensión de ser una seudorc-
lig'ión que las mejora todas. 
Como esos mejunjes para mejorar los 
caldos y las salsas. 
Y que no compran sino los malos coci-
neros. 
* • * 
Es curipsá lo rovtradicción en que incu-
rren los diarios populares. 
En los planas risibles todo se vuelven 
rmniras contra los loros y la barbarie am-
bienta en r/uf la fiesta llamada nacional se 
mnii l ime y ru l t i ra . 
Y en las planas sucesivas no hay espacio 
sino para lo r.valtarfún de las corridas, de 
los lidiadores y de cuantas vanidades e tn-







las o menos 
rados con tenares 
ía ~ masónicas y comunistas se desenca-, 
fenabim contra el Clero : reparación de. 
dusliciafi perpetradas contra sacerdo-j 
té inocentes; abrir las puertas de las 
ferceles a otros que fueron victimas de 
decretos 
Ayuntamiíi 
isa y fuer 
idas hoy 
nte a vue« 
)dos y en 




má^ feroz rabia ocelaria; lo 
Jel ministro Sacchi, abolidos; los pro-
lecíos de venia forzosa que se imponía 
los inmuebles eclesiásticos, frustrados; 
3s humillanlcs condiciones exigidas para 
placel, profundamente modificadas; 
ipueslos injustos, mitigados. Debido a 
acluación vigilante y decidida de la 
Federación, se ha cambiado la opinión ' de la cuplelista esa que vive al lao, y ha 
¡mblica v la actitud de muchos gobernan-, dicho la criada que a ver si es que se k s 
- Jes- el Clero ha reconquistado palmo a hemos cambiao. 
ma manm&ftf-'- , . „„„ u ^ u í m <=.\f\n do- —¡Pues la dices cuando torne que pa cl 
i motñ. d M * l n o trechos que le habían s do de , tendi.. 
10 se retoBegados; en el Parlamento, en cl Sena-! _ i A r r e a ! 
i Prensa ft-loT en la Prensa ha sostenido la l;ede-j _¡Nalurai7 Antes dei sábado, jttl en 
para ûe iKKacjón rudas y victoriosas campañas, que, broma! ; Fíjate lo que hay atrasao!... £a-
considerarsijtgjj'prociucido mayor respeto para cl CIc- , ca las composturas amontonás ahí detrás 
Arriba: Carroza que tomó parte en las fiestas celebradas para conmemo-
rar el centenario del insigne nauta el día que se descubrió el monumento 
erigido a su memoria. — Abajo: Marineros de Guetaria que figuraron en la 
cabalgata alegórica, personificando a los tripulantes de la nao «Victoria», 
de Elcano (Fot. Pholo-Carte.) 
E L D R A M A D E Z O R R I L L A 
la cegar los pozos negros, focos de infec- • (]0 
ción, que circundan Madrid, con daño de 
toda la poblac ión: caso análogo, en el 
orden sanitario, a las prevenciones de la 
desinfección yvacuna contra ciertas enfer-
medades. Es decir entendemos que no bW;! fohaíeV LaW¿iS 
Un telegrama en este sentido fué en\\a-\ mos al decir, clrrdednr de la sanguinaria á*-
a moñsienr l 'ainlevé, presidente del versión, sin desperdiciar oportunidad n i 
Consejo. j detalle propicios para encender la curiaei-
También en San Quintín se manifestaron ; dad (le lo afisión. 
unos 13.000 católicos venidos de más de 300 
parroquias y representando 37 Comités can-
( C U A D R O S M A D R I L E Ñ O S ) 
CDO 
—Oiga, señor Miguel.. 
—¿Qué pasa? 
—C'han venío dos veces por los zapa'os 
iaT!'j)rod
r, v han difundido un sentimiento de del mostrador, y vamos a ver por dónda 
uíicia hacia su independencia frente a | empezamos. iHala, de prisita, y venga un 
b imposiciones de un Estado absorben- ] 
a de sus cij-
necesita 
esto en ánii 
ilquiera qa 
lento quesHe y derrochador, sectario en nombre de 
;s que hul*Pna mentida tolerancia. 
En estos dos últimos años Iranscurri-
!os del Congreso de Génova la Fcde-
ación del Clero italiano ha continuado 
u obra con más entusiasmo todavía. Dc-
ios de granBp^rá eficazmente las obras pías contra 
'ma ley insidiosa que amenazaba su mis-
a existencia; hizo fracasar el decreto 
el ministro Oviglio, que pretendía arre-
atar al Clero las ventajas económicas 
ue sus antecesores habían concedido; 
;u detención ialcanzó decorosos emolumentos para los 
juez corres-pcepárrocos. 0biigó al Estado a repartir 
uitalivamente con las iglesias y los be-
ificios eclesiásticos los subsidios conce-
ídos para las comarcas damnificadas 
or el terremoto; estableció Sociedades 
e socorros mutuos para los sacerdotes 
nfermos, casas para los sacerdotes pe-
res; fundó Consorcios agrarios para 


















—Tacones a un par de señora. 
—Bien. 
—Tacones a otros dos pares de ídem. 
—Bueno. 
—Medias suelas a dos pares de botas de 
caballero. 
—¡Adelante! 
—Teñir un par de gamuza y otro *bt 
claro. 
—¡Atiza! 
—Otras dos medias suelas y unos tacones 
de goma. 
— ¡Mi padre!... 
—Una pieza y palas en otras botas y 
lustrar unos «legis». 
— ¡La karaba!... ¡Tarca pa quedarse uno 
como un convaleciente del tifus! ¡No (s 
ná lo del ojo!... 
—¡A ver'! ¡Como que llevamos cuasi ocho 
días sin hacer na, maestro! Yo estaba 
viendo lo que iba a pasar... 
— ¡Adiós... «telescópico»! 
—Quiero decir... 
—¡Si no te rallas te doy con una i i un^a 
en la coronilla, so c igüeña! ¡Tú eres un 
a la Vicaria. ¡Después es cuando se hace 
uno perito... y otras cosas! ¡Ay, Florián, 
qué «-paño»! 
—Pero usté, maestro, no se pué quejar, 
o, al menos al parecer, le ha ido a usté 
muy bien en el matrimonio. 
—¡Según a lo que aludas! En lo tocan-
te a la señora, s í : se la ama y hay co-
rrespondencia. 
—Correspondencia y tres d i icos que les 
alegran a ustés el t ránsi to por este valle... 
— ¡También es cierto lo de los tres chi-
cos y la alegría en el t r áns i to ! l'ero do-
blas la hoja y te encuentras con una 
dama que tié m á s familia que nadie, una i 
suegra que es un licenciao del Tercio, y 
la tal dama, un corazón para la mencio-
nada familia, lo mismo que el merengue. 
Incapaz de derrochar una «gorda» en ná 
pa ella, es, en cambio, una malabarista, 
escamoteando las pesetas pa reexpedirlas 
a sus múlt iples allegaos, cuasi tóos en la 
inopia crónica... Y un suponer, llega un 
caso, como el actual de los festejos ma-
tritenses, y me tié tres noches casi sin 
pegar ojo, con la misma machaca de que 
quié escribir al pueblo pa que vengan su 
madre y sus hermanas, y los maridos de 
las hermanas, a pasar unos días de hués-
pedes con nosotros. ¿Y qué hacer? Me 
«pudo» como siempre a fuerza de constan-
cia... ¡Como el martillo puede a la sue-
la! I.a dije... Bueno: la dije to lo que 
se la podía decir: que esa visita iba a 
base liquidable 
No puede tampoco esta mejora conside-
rarse aisladamente, sino t r l cual es, como 
parte integranle de los diversos servicios 
que ha de comprender la urbanización del 
extrarradio, obligatoria, según el estatu-
to. Y como con arreglo al mismo y al re-
glamento de servicios y obras municipa-
les, es potestativo en el Ayuntamiento el 
elegir el procedimiento legal y el estable-
cer el régimen financiero y consiguiente 
régimen fiscal, si opta el Municipio por 
el de la expropiación de la zona colindan-
te a los terrenos necesarios para la ejecu-
ción de las obras, es evidente que ya no 
es un predio o un particular determinado, 
sino la colectividad misma, representada 
por el Municipio, el beneficiario entonces, 
o el Ayuntamiento renuncia a la contribu-
ción especial o resulta al propio tiempo 
exactor y contribuyente. Desaparece el su-
jeto de la imposición. 
El mismo estatuto al establecer, como 
elemento de determinación del coste de 
las obras, el interés del capital Invertido 
en ellas, proclama que no es de necesaria 
simulfáñ^idad, mucho menos de prioridad 
precisa, la imposición de las contribucio-
nes a la ejecución de las obras, de donde 
se infiere que ha podido el Ayuntamiento 
decretarlas y aun iniciarlas sin que la im-
posición se efectúe y procediendo con ello 
acertadamente, pues así no compromete 
futuras decisiones que pueda adoptar en 
orden al régimen fiscal que se deriva de 
dichas contribuciones. 
Finalmente, por consideraciones de ín-
dole moral hacia esas zonas desprovistas 
de todo urbanismo y que, carentes de le-
gislación y de presupuesto propio, han 
vivido mísera y precariamente de miga-
jas del interior, no obstante lo cual se las 
ha aplicado el arbitrio de la plus valia, 
que antes del Estatuto alcanzaba hasta el 
40 por 100 del presunto incremento del va-
lor de los terrenos, enclavados en aquellas 
zonas, desdoro de Madrid y vergüenza de 
una capital civilizada, movieron el án imo 
del Ayuntamiento, juntamente coq razo-
nes, no por repetidas menos ciertas, de 
sanidad y embellecimiento, celeridad en 
la ejecución y suministro de trabajo, a 
minos parecidos a las anteriores. 
Dirigieron un telegrama a Su Santidad, 
donde hacían presente su obediencia a ia 
Iglesia católica. 
También el general Castelnau le i'ué en 
viado un telegrama. Acordaron f j a r pn la^ i 
.4 la cual deben conocer muy por dentro 
periódicos como uno de hace poco que 
anuncUiba UPO corrUín de este modo: 
«ta fiesta nacional.—Martes, 13 y miuras.» 
Martes, 13 y mimas... Es decir : 
—Vengan acá los afisionaos y superstisio-
sos... Tfay miuras, y es martes, y es trese... 
¡Habrá sangre] 
Y esa sangre no rs la de los toros n i la 
puertas de todas las iglesias del ..isnc las. de los caballos. Esa no atrae... 
que segura-
leas revolu-
[as o menos] 
sabrán hs-
indo de ser| 
iles. 
párvulo que está inédito en lo que ro w 
apecuiaciones sacrilegas; í ina lmenlc , ha . flere a la existencia y a sus múltiples, si 
ogrado también fomentar cl esp í r i tu de que también variadas e inevitables comp i 
el fraternidad entre el Clero de todo 
lundo en la Asamblea de Lucerna. 
•No lo hemos dicho todo, ni podríamos, 
'amppco nos detendremos en enumerar 
camino dejos múltiples proyectos planeados en este 
la , denva- r Congreso. Pero no se puede pasar en 
te, i v 611010 la ^ran rcf01,ma en las leyes ci-
v ^ b S f c rcfieren a la Iglesia,'retor-
hasta haber 






o de las lf-
,s garantí»5 
hos. y. i^ 
\ k Í T la ^e^eración propugna para que 
definid 3 len^a una Pos'c>ón jurídica 
>' purificada del sectarismo pa-
d( 
la uní-
liah^0 de los tiemPos en que se espo 
)a f la Iglesia en nombre de 
a Madrid 








F E R I A 
: A 
de fpria, • I 
, Conch» ^ 
escasa W 
la patria 
Hm fsles'a contempla con afectuosa 
' Palia esta labor generosa del Clero 
del m0'- labor añadida a la ya no floja 
en lr/nrleri0 Sacerdotal, pero necesaria 
Ia los d'h^mp0S actuales- Para proteger 
gers Q 5 ^ y que empezar por prote-
para socorrer a los 












bn tres P 
do Ae itos 
el a01 
Jo nadu. Dl 
Oyó forV¡' 
v hubo d* 
,s de Se^' 
que uu 
de obra »» 
Ipobre 3 51 miSmo 
' cesarlo 65 nieneslcr 110 carecer de lo ne-
con ia '• Rara tercer el santo ministerio 
el santo ?endencia y la di&nidad 
que el o*lmnislerio reclama es preciso 
tenerlas \V0C0 y c' sacerdole sepan man-
íes y fren/611*6 a caci<lues sia escrúpu-
Urios e a S'^ernantcs parciales .o sec-
*m ?udlnal Maffi, 
ser una ruina, que íbamos a pasar las 
«niunis», que... Pero vinieron tos: la del I Proceder COITO lo hizo de acuerdo con la 
Tercie y compafiía. \Y ala empezó el dra-
ma! Las mujeres tenían que dormir en 
irzohj est* Con 'Pal do 
que inicio y ciau-
Éfreso en cl propio palacio 
icu|ap' .• ^ Pisa, celebraba con su par-
dera 'W n ncia ,os triuníos de la Fe-
Cardenal P Crlero italiano- E l Papa y el 
del eoBtíl£ i 10 fle la C o n í í r e ^ i ó n 
rior^ v J n c,,vla,on también alcnta-
J S'gmGcativ 
.«No 
N o n e j ! £ e ? t e 1,011,05 h ipado preocu-
N d o div!? Cl Card«na l - ; fiemos eli-
& nuevos a 8encias' hemos ab'erlo cau-
^ado ".ucsl.ra c i s i ó n , hemos ase 
'anr, v 
'Os telegramas. 
esta P'-ande obra del Clero ila-
t v r 
•üsionc 
)aci0 PeHodístico 
^unto otro día 
rta. 
pero ya que ol 
no consiente otra 
• Por hoy b ^ ' Volvamo8 í50l",e el 
caciones ín t imas! ¿T 'bas becbo carpo? ¡Y 
pa gue te enteres: eso de que por rsi.-r 
entregao a los solaces y esparcimientos una 
semana, se iba a producir el actual con-
flicto y acumulen de chapuzas, me lo «wibía 
yo de memoria, como que después do! sá-
bado viene el domingo: igual. 
— I Entonces, maestro, no sé pa qué se po-
ne usté que muerdeI... 
—¡Oye, Florián, cuidadifo con la proso-
dia alusiva y canina!... ¡No ladres, y a lo 
tuyo: a cortar suela y a meterle ma b"> a 
los zapatos de la cupletista! Y despídete j les sentó i 
de la hora pa comer y de la salida a las días tós 
cinco. Hay que empujar mucho. Un cuar-
to de hora pa el sustento y a velar ?iasta 
las once. 
—Pero... 
— ¡Ni pero, ni n á ! Esa pila de compos-
turas hay que echarla fuera antes del sá-
bado, y l i a echaremos, como me llamo Isi-
doro Zorr i l la ! No pierdo yo la parroquia 
así como así , ¡con lo que me ha costao te-
nerla! Eso de que digan que el seiior Isi-
doro no ha cumplido como cumplió siem-
pre, y que se me pOQga la puerta como 
la de la recaudación de las cédulas peno-
nales, ipa el gato! 
— I Sin cohtar las «cosas» que iba usté 
a oir, tanto respetive a usté solo como a 
sus deudos!... Bueno: y yo digo, ¿cómo 
ha dao usté lugar a esta hecatombe? ¿A 
esta hecatombe y a que tenga uno que co-
mer en un cuarto de hora y casi suici-
darse a fuerza de trabajo? 
— ¡Ahí ve rás : los festejos de otofio! 
— ¡Caray con el «festejo»!... 
—¡La familia, y como dijo S a l o m ó n : las 
mujeres! 
—Oiga usté, ese Salomón, ¿de dónde era? 
—De muy iojo .̂ Han mi rato que falle-
ció, allá per Amé.f a, o cosa asi. Dicen 
que fué un Hoy que sabía mucho, pero algo 
tarambanilla... 
— ¡Ya! Por eso se conoce que dijo Ió de 
las mujeres... 
—lEle! iLas mujeres que rn tós los tiem-
pos han debió de ser iguales!... 
—Salvo la ropa. 
— ¡Na m á s ! Y eso que tú todavía no co-
noces el paño.. . 
—No crea usté... Algd va uno viendo do 
esa «tela». 
— ¡ l iah! . . . lE l Catón! Ese «paño» no lo 
conoce nadie hasta que se viste con él pa 
el resto de su vida, u sea, hasta que se 
«racimos», porque no había lechos bastan-
tes : los hombres en jergones y las cria-
turas conmigo en la despensa. Ca almuer-
zo dos duros y ca cena otro tanto. 
— ¡Lr. p i r ámide ! 
— j Bueno, bueno! ¡Si no había sido 
más que eso!... Pero en seguida vino la 
parte espectacular, el echarnos los a la 
calle, pa que a los «pardillos» do ambos 
sexos se los cayera la destilación nasal 
de gusto, \ ¡olido a la Cibeles ilumina, y 
a Colón haciendo el ridiculo, y a Neptnnu 
con unas lámparas en los r íñones. | Y 
venga callejeo, y vengan copas en los 
tupis, y tranvía, y cine, y no parar' en 
toda la semanal Es decir, yo ,parao, sin 
coger la lezna ni el maiiillo. Para colmo, 
el agua, y estuvieron d( 
ellOS a bismuto... 
— ¡ P a qué! . . . 
—¿Cómo que pa qué?. . . 
—Digo que: ¡hay que ver!... 
— ¡Toma, tú verás! . . . Liquidación pa mí 
de los festejos: veinte duros largos de ta-
lle, el ridículo en público varias veces, dos 
constipaos que han cogió los chicos, un 
ataque histérico que le dió a mi señora 
cuandu la despedida, la casa hecha el po-
blado do Axdir después del bombardeo, y... 
esa pila de composturas pa que uno se 
mate a trabajar. ¿Es u no es un drama? 
— ¡Jé, jé..., jé ! ¡De Zorr i l la! . . . 
—¿Te chungueas aún, ladrón?. . . ¡No te 
asesino porque... hay mucho que hacer! 
¡Pero anda que si yo pillase a mi antojo 
al autor de estos festejos madri leños oto-
ñales, lo iba a dejar COMO a Neptuno!... 
¡Palabra que sí! 
ÍCÚrró VARGAS 
Comisión municipal permanente, que por 
unanimidad, y con arreglo a los dictáme-
nes de los asesores municipales, resolvió 
recurrir del acuerdo del delegado de Ha-
cienda y mantener las prorrogativas y 
posición actual del Ayuntamiento, que qui-
z á s no advirt ió el informador de EL DEBATE 
que realizó la reseña de la sesión úl t ima. 
M. de B O F A R U L L Y ROM AÑA 
conclusiones tomadas en la reunión 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n 
p o l í t i c a e n C h i l e 
U n c a n d i d a t o m i l i t a r f r e n t e 
a F i g u e r o a 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—Parece segu-
ro que debido a la resuelta actitud de las 
organizaciones polít icas, no se aplazará la 
fecha de las elecciones presidenciales. 
El coronel Ibáñez había propuesto un 
aplazamiento de las mismas para dar lu-
gar a que se llegara a un acuerdo entre 
las diversas tendencias. 
La rnayor ía 'de l Ejército insiste en la can-
didatura del coronel Ibáñez, pero algunos 
elementos del "mismo creen debe sósiéner-
se la candidatura. Figueroa. 
Los presidentes de los partidos han co-
municado al coronel Ibáñez que, a pesar 
de la actitud de gran parte del Ejército, se 
hallan decididos a sostener la candidatura 
de Figueroa-Larrain. 
B O D A R E G I A 
E l T r a t a d o h i s p a n o a l e m á n 
En el nr t íc ido que bajo el t í tu lo de 
<'E1 Tratado de cuinerc io con Alemania* 
se publ icó en nuestro n ü m e r ^ de ayer, se 
deslizó él error de consignar la cifra de 
70 millones de marcos, al citarla como to-
tal de las importaciones de naranja españo-
la que entró en Alemania desde noviembre 
de 1924 hasta mayo de 1925. Dicha cifra 
son de pesetas, y no de marcos, como 
Manuel GRAísA atonta uno con una barbiana y la conduce equivocadamente se consigna 
P a r a p o n e r f in 
Sin ánimo alguno de polémica, antes por 
el contrario, con deseo sincero de ponerle 
fin con estas lineas, creo inexcusables 
unas breves acotaciones al ai líenlo mesu-
rado y afectuoso dol señor Bdfarúll. 
Quien se haya tomado la molestia de 
'leer las crónicas dedicadas en El. DEIIATF. 
al tema de las contribuciones especiales 
podrá decir si hornos atr ibpído la actitud 
de los concejales contrarios a esa exac-
ción a pereza mental, inconiprensión, ru-
tina interés propio. Nada de eso. Nos he-
mos limitado a juzgarles equivocados en 
un tema discutible y a refutar su punto de 
vista, como hacemos hoy con el señor Bu-
farull, ftildados en las cuatro razones si-
guientes : 
Primera.—VA alcantai illadu de los ba-
rrios extremos Favorece a toda la pobla-
ción en general, por la Mejora higiénica 
que supone, y de un mudo especial a los 
propietarios del oxtiai radio, porque al sus-
tlttliT b>s pozos uieros por una red de 
desafee aumenta el valor en venta y en 
renta do las fincas. Luego si hay aiunen 
to delerniinable de vidor es preceptiva la 
imposición de contribúclohes; según los 
ailiculos :').« en relación con el 332 del 
qstatuíoi Y pJtKdsaínente porque el bene-
ficio es i.-iuibieii general, se pensó en gra-
var a los pmpietarios poji ol m ín imum 
m tercio), que en pievision de esa even-
hialidád toitortfca la regla primera del ar-
líciilo 355 df la misma ley. De no haber 
existido beneficio general, la contribución 
especial habría llegado al máximum (dos 
tercios'. 
>(•//«/((/(/.-So dice uno. Como ol Ayun-
tamieiiio, ul realizar el plan total de" ur-
bani/a» lón del extrarradio: puede expro-
piar una zona do hasta .r>o metros a lus 
lados de las \ias. resullaría que no era 
el particular el beneficiarlo, sino la co-
lectividad misma, represenladn por el Mu-
nicipio, que o habla de renunciar a la 
contribución, o resul tar ía al propio tiempo 
exactor y contribuyente. 
El argumento se contesta por sí solo. 
(Conlinúa al f inal de la 5.a columna.} 
E l príncipe Enrique, hijo tercero de 
los Reyes de Inglaterra, que va a 
contraer matrimonio con lady Alice 
Montagu Douglas Scott, hiia del 
ihuine de Buccleuch, de la más ran-
cia nobk-zii del Reino Unido 
(Fot. Vidal.) 
Cuando el Ayuntamiento expropie una ca-
sa con la nueva alcantarilla deberá pa-
gar por ella una suma mayor que si la 
obra no se hubiese realizado. El que se 
beneficia es el propietario, no la colecti-
vidad. Es, por lo tanto, justo que el due-
ño de la casa que adquiere un mayor va-
lor por la mejora que luego le ha de pa-
gar el Municipio, contribuya a su reali-
zación on proporción superior al vecino 
que no obtiene ganancia alguna. 
7'ercera.—El hecho de que el estatuto 
obligue a computar los intereses del ca-
pital invertido al determinar el coste de 
laobra no obsta a la simultaneidad del 
régimen do couirihuciones especiales. Los 
intereses compiitables son los del emprés-
tito que ha de cubrir la parte del coste 
do la obra que exceda del importe.de las 
contribuciones. No se ve por ninguna par-
te la dificultad oiuiiK iada. 
( noild.—VÁ que a las fiiu íis del extra-
rradio se les baya a p i ñ a d o e) impuestp 
do plus ralio no impide que ahora se les 
impongan Mas com 1 ibiiciones especiales. 
Esta gravan el aumento de valor, al reali-
zarse las obias, indepomlioiitemeiitc de ia 
t ransmisión dé dominio. La plus valia, 
por su parte, sólo grava aquel auiiieutu 
cuando cambia de dueño la finca. Ambos 
impuestos no pe.->anm juntos soin»; ol con-
tribuyente, tuda vez que al nplicaise la 
plus ral la , a causa de veptá o donación, 
se descuentan de la suma a pagar las can-
tidades ya abonadas en concepto do con-
tribuciones especiales. 
Y nada más . El tema se ha discutido 
ampliamente dentro y fuera del salón de 
sesiones. La ú l t ima palabra la di rán los 
Tribunales conteciosoadministrativos. 
José María G I L ROBLES 
* « « 
Y sigamos el tema : 
«Sevilla.—Manuel J iménez Bardon estu-
vo en los toros y logró que le dieran una 
banderilla. l uego se dirigió a una ta-
berna, donde convidó a todos. Cuando 
la animación era mayor se presentó una 
hermana de Manuel, que afeó a su herma-
no el gasto que estaba haciendo, y Manuel 
la agredió con la banderilla y la produjo 
una herida grave.» 
Para la taurino historia 
noce vn museo de gloria, 
colección de maravi l la : 
un rehilete de Sevilla..., 
una botella de Soria... 
* * * 
En un reclamo editorial del Diccionario 
de la Academia leemos: 
«El profano.no puede opinar. Por eso 
necesita de una autoridad oficial que le 
asegure la verdad.» 
Para nosotros no es novedad. Pero cuan-
do los neos hemos afirmado eso mismo, 
senos han echado encima... ¿O es que eso 
no reza más que con los diccionarios^ 
* * « 
En Hamburgo se han quemado 150 cajas 
de películas cinematográficas norteameri-
canas. 
Este incendio hab rá ahorrado verosímil-
mente el de muchos corazones, la reduc-
ción a cenizas de muchas inocencias. 
Sin contar can los brincos de a legr ía que 
habrá dado el sentido común ante IÍW 150 
cajos ardiendo... 
* * * 
«En Par í s el diputado comunista señor 
Doriot, que iba al frente de un grupo de 
comunistas, propinó un violento puntapié 
en el vientre a un cabo de Policía que no 
le permit ía pasar.» 
Es un modo de abrirse camino, en efec-
to. Pero: 
«El señor Doriot fué detenido en el acto, 
y, después de ser apaleado por l a Policía, 
fué enviado por la noche a la cárcel de la 
Santé.» 
Porque el comunismo es eso o no es na-
da. Todo para todos. Incluso las palizas. 
De modo que este ensayo en Par í s ño ha 
salido mal. 
* * « 
Cuando no hay asunto... 
•Tacna y Arica.—Los sucesos de Chile 
son demasiado intrincados para que a esta 
distancia podarnos comentarlos con algu-
na probabilidad de dar en el clavo; 
pero...» 
\Y el articulo tiene dos columnas 1 \Y 
dos columnas sin dar en el clavol. . . 
* * * 
Lo que se escribe de más . 
Un diario da cuenta del atropello de un 
niño por un automóvil . El niño quedó 
m uerto, por desdicha, y el diario a ñ a d e : 
«Este desgraciadís imo atropello causó do-
lorosa impresión entre cuantas personas 
lo presenciaron.» 
Quiten ustedes lo que sobra, a ver qué 
queda. 
v m s M o 
S e r e s t a b l e c e e n R u s i a l a 
v e n t a d e l a g u a r d i e n t e 
PARIS, li/—Hace pocos días el Gobierno 
sovietista ha autorizado por vez primera 
desde la guerra la fabricación y la venta 
del «volka» (aguardiente) de 4Q grados. La 
noticia ha producido verdadero entusias-
mo en la población rusa hasta el punto 
de que en algunas calles de Moscú fué pre-
ciso parar la circulación. , 
La razón de esta medida del Gobierno 
soviético es que la prohibición no remedia-
ba nada. Los aldeanos sobre todo, fabri-
caban el aguardiente en sus casis y la 
embriaguez estaba a la orden del día. 
La prohibición se hab í a hecho al prin-
cipio de la guerra por el Gobierno impe-
r ia l . 
R o b a n e n c a s a d e l h e r m a n o 
d e M e r r y d e l V a l 
N.ll EVA Y O P K , 14.—Unos ladrones, apro-
vechando la ausencia de don Domingo 
Merry del Val, hermano del Cardenal del 
mismo nombre, han penetrado en su do-
micilio, robando un gran número de con-
decoraciones y bastantes joyas, cuyo valor 
total asciende a ÍO.OOO dólares. 
Jueves 15 de octnbre de 1925 (4, 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 1 C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
E P I S T O L A R I O 
Ex colegiala (Madrid).—Si ese ga lán no 
sabe más que bailar, según usted afirma, 
creo que no vale la pena de que se pre-
ocupe usted por semejante... danzante. Pe-
ro si lo que usted pretende, como parece 
deducirse de su carta, es «tomarle la hirsu-
ta cabellera», no está mal. Se lo merece 
el bai lar ín . E l encabezamiento, «Muy se-
ñor mío», y l a te rminac ión , «Gracias an-
ticipadas de su afectísimo seguro servidor 
que le estrecha la mano». Complacida, se-
ñori ta , y que Dios le conserve el buen hu-
mo;. 
Madre triste (Madrid).—i De nada, seño-
ra, tiene usted que darnos las gracias! 
lEs nuestro deseo complacer a nuestras 
lectoras, a cuyas órdenes nos encontra-
mos siempre! Puede usted, por lo tanto, 
seguir honrándonos con sus consultas, sin 
que ello nos deje de ser g ra t í s imo. He 
aquí las respuestas a las preguntas que en 
su carta nos dirige usted. Pr imera : si, es 
una enfermedad contagiosa, por ser emi-
nentemente bacteriana. Segunda: la ade-
nitis (infarto de los ganglios) es uno de 
los s íntomas precisamente en las formas 
generalizadas. El diagnóst ico fué, pues, 
certero, desgraciadamente. Tercera: proce-
de la desinfección, por las causas arriba 
expresadas. 
¡Y ahora a resignarse piadosamente y 
a pensar que tiene usted en el Cielo quien 
vela por usted! 
Un paseante (Sevilla).—Muy obligado 
por sus elogios a esta sección. 
En el coche, y dentro de una r íg ida 
etiqueta, usted debe dar la derecha a su 
esposa, ocupando su hi ja el asiento al v i -
dr io ; pero la costumbre permite alterar 
ese orden, yendo las damas al testero y el 
caballero en frente; o bien, los tres al 
testero y la señori ta , en tal caso, en me-
dio. 
En un Palique se t ra tó con extensión di-
cho tema. Muy pronto se pub l i ca rá la co-
lección de Paliques en un volumen, que 
podrá usted adquirir, y que le servirá pa-
ra resolver esa y otras dudas semejantes. 
Elvira (Madrid).—No puedo, y lo siento 
muchís imo, indicarle una revista de mo-
das, porque sería anunciarla gratis a 
80.000 lectores, y usted comprende rá que 
la Adminis t ractón protes tar ía . . . i Cuánto 
lamentamos no poder complacerla en esta 
ocas ión! 
X. X. (Yaldeguillo).—Respuestas: prime-
ra, depende de a quién. ¿A una amiga? 
¿A una novia? Segunda. No habiendo te-
nido verdaderas relaciones( ser ía desacos-
tumbrado pedirle las cartas. Tercera. El 
detalle carece de importancia. Cuarta. El 
-señor Curro Vargas está descansando, i".ero 
creo que r e a n u d a r á pronto sus tareas con 
doble motivo, si sabe que le echan uste-
des tanto de menos. ¡Qué suerte de hom-
bre! Quinta. La letra, rcgularcilla, nada 
más : ya ve que le contestamos con abso-
luta franqueza, como usted lo merece. 
Rafael Aventino (Sodupc, Vizcaya).—Be-
llamente redactada su carta (letra y estilo) 
y a t inad í s imas sus Observaciones. Toma-
mos gustosos nota de ese tema, que procu-
raremos desarrollar en un Palique. Es asun-
to que no hemos tocado, y que merece ser 
tratado con cierta amplitud. Gracias por 
todo, especialmente por sus elogios tan 
bondadosos como inmerecidos. 
Dos provincianas (Pamplona).—[Ah, se-
ñori tas , son ustedes la amabilidad en per-
sona; en dos personas, quise decir! Abru-
mado por sus frases lisonjeras, procurare-
mos «reponernos» de la grata impres ión 
para contestar a sus preguntas. Vestir ho-
nestamente no es limitarse a una hechura 
determinada, sino «interpretar» la moda, 
según un criterio de decoro y de modestia: 
de vergüenza personal, dicho sea en forma 
más clara y más rotunda. Conforme con 
la realidad de esa serie de fracasos matri-
moniales, resultado de la un ión de esos 
«chicos» tan divertidos, tan viciosillos, oon 
el cerebro huero, y da esas «chicas» ta-
rambanillas, superficiales, inút i les para 
cuanto no sea acicalarse, coquetear y semi-
desnudarse en público. El matrimonio, a 
base de tales caricaturas de verdaderos 
hombres y de verdaderas mujeres, tiene 
que resultar en el 90 por, 100 de los ca-
sos... una desdicha. ;,Que donde se encuen-
tran esos otros muchachos, series, buenos, 
piadosos, cultos, de porvenir, de ideales y 
realmente hombres? ¡Ah. señor i tas mías , 
donde no están los otros; lejos de esa 
cáfila de «divertidos» majaderos, ignoran-
tes y fatuos, ecuación perfecta de ía nece-
dad vanidosa y de la estupidez con buen 
sastre! Tontos incurables y vagos perpe-
tuos, que por ser «muy divertidos», les ha-
cen gracia a muchas... desgraciadas. No 
me refiero, ¡qué disparate!, a ustedes, ama 
bles y de seguro lindas «pamplónicas». Po-
ro otras, en cambio... 
Ojos negros (Taf alia).—/.Más « n a v a m 
cas»? ¡Muy bien! ¡Buena t ierra v hermi-
sas hijas, do cuerpo y de alma, sobre lo 
do. las suyas! Indudablemente, el primero 
Gayarre. No lo sé. J.a vocación hay que ÍO-
meterla a prueba, a repetidas pruebas : r 
veces nos equivocamos..., y equivocarse »-fl 
farde es la desdicha para toda la vid? 
Corazón y... corazón. ¡Bah, rece, rece rm; 
cho y espere! Lo que usted quiera. 
E l Amigo T E D D Y 
A L B E R T O R U O Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; nuevas creaciones 
7, CARRETAS, 7 
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Santa Adelaida 
M a ñ a n a se rán los días de las marquesas 
de Camarena la Vieja, Jerez de los Caballe-
ros, Pidal Velada y Vi l la Alcázar. 
Condesa de Torreanaz. 
Vizcondesa viuda de Barrantes. 
S e ñ o r a s de Alonso Martínez, viudas de 
Carbonell y Dupuy de Lome. Elizaga, viu-
da de Garcius, Navarro (don Pedro Carlos), 
Palacios Ramilo (don Antonio). Polavieja, 
Tavi ra , Urzáiz, Sáenz Santa María y Vale-
ro Mar t ín . 
Señor i t a s de Lara, Pezuela, Renovales, 
S á e n z Santa Mar ía y Vilches. 
Petición de mano 
Por los señores de L a Loma, y para su 
h i j o el ingeniero agrónomo don José Luis, 
ha sido pedida la mano de la preciosa se-
ñ o r i t a Mar ía del Pilar Balbontín Gutié-
rrez, hi ja del magistrado del Tribunal 
Supremo, don Adolfo. 
La boda se verificará en la primera quin-
cena del p róx imo mes de febrero. 
Bodas 
El señor cura párroco de la Concepción 
ha bendecido la unión de la bell ísima se-
ñ o r i t a Matilde Lladó y Sánchez Blanco, 
h i j a del ex subsecretario de Gobernación, 
don .losé, con el distinguido contador de 
fragata don José García Agulló. 
Actuaron de padrinos la madre del con-
trayente y el padre de la desposada, y co-
mo testigos, por parte de la novia, don Al-
fredo Zavala, el marqués de Villabrági-
nqa, don Juan Lladó y don Luis y don 
Fé l ix Sánchez Blanco. Por parle del no-
vio firmaron el acta don Carlos Vergara, 
don José Corral, don Gabriel Montero y 
don Isidro Pérez Oliva. 
Actuó de juez don Galo Ponte. 
Los concurrentes a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados en el Bitz con un 
delicado té. 
Los señores de García Agulló, a quienes 
Jeseamos muchas felicidades, han sal i lo 
para el Norte. 
Antes de finalizar el año h a b r á otra 
boda en la familia de los señores de 
L ladó . 
—Hoy jueves, a las once y media de la 
m a ñ a n a , se verif icará en la parroquia de 
los Santos Justo y Pás tor el enlace de la 
preciosa señor i ta María del Carmen Pérez 
Garc ía de la Mata, hi ja del que fué sena-
dor del reino don Casimiro, con el ilus-
trado ingeniero de Montes don Pedro Ba-
santa y del Bío. 
—El señor cura párroco de Santa Bár-
bara ha bendecido la unión de la l inda 
señor i t a Mar ía Luisa Orfila y Escobar con 
el comandante del Ejército don Emilio 
Díaz Moren. 
Fueron padrinos la marquesa de Valde-
iglesias y el m a r q u é s de Alhucemas, y tes-
tigos, por parte de la desposada, don Fran-
cisco Orfila, el marqués de Valdeiglesias, 
don Ignacio José Escobar y Kirpatrick y 
don Eduardo Baselga, y por la del novio, 
don José Villalba, don José Olaguer Feliú, 
don Isidro Romero Civantos y don Ernesto 
Luque. 
Los invitados a la boda fueron obse-
quiados con una merienda en el hotel 
Ritz. 
Los señores de Díaz Moreu han salido 
para el extranjero. 
Reciban nuestra car iñosa enhorabuena. 
—En la iglesia parroquial de Valdemoro 
han cont ra ído matrimonio la bellísima se-
ñ o r i t a Mar ía del Rosario Pariente y Gar-
c í a y el teniente de Infanter ía don Fran-
cisco Martínez Esparza, hijo del director 
del Colegio de la Guardia 'c iv i l , teniente-
coronel don Francisco Martínez Macarro. 
Los desposados, a quienes deseamos in-
do género de felicidades, salieron para di-
versos puntos de España . 
—En breve con t rae rán matrimonio la en-
cantadora señor i ta Ventura de Guirior y 
Meneos con el conde de Hervías. 
Viajeros 
Han salido: para Valencia, don Gustavo 
Alvarez A v i l a ; para Roma, la marquesa 
de CaiBa M a d r i d ; para El Burgo, don José 
Boado y García de Montes y su consorte; 
para Collado Villalba. don Manuel Cejue-
la y su f ami l i a ; para Murcia, los condes 
de l a Beal Piedad, y para Par í s , los con-
des de Biandrina. 
Regreso 
Han regresado a Madr id : procedentes 
del extranjero, don Pedro López de Castro, 
con su distinguida consorte, y don Ra-
fael Scotti, t ambién con su esposa; de Bar-
celona, don Jaime Pagés y la suya; de 
Benabarre, don Félix Rubio; de Italia, los 
duques de Santa Lucía, marqueses de 
Bay; de Portugnlete, don José María Cor-
tejarena; de San Sebast ián, don Gabriel 
Cencillo. la marquesa viuda de Pidal, don 
Enrique Barranco y los señores de Peláez 
Campomanes; de Cabezón de la Sal, don 
Leopoldo Gutiérrez Ba lbás ; de Biárr i tz . 
los condes de Peralta; de Avilés, la se-
ñ o r a viuda de Costi y los marqueses de 
Guevara; de Palacio de Hoyuelos, los con-
des de Codil lo; de Ciudad-Rodrigo, los 
condes de Sacro Bomano Imperio; de Ga-
rrucha, los marqueses de Almanzora; de 
Ormaiztegni, don Eladio Hiera, y de Val-
demoro, don Jesús Cánovas del Castillo y 
Vallejo y familia. 
—De Córdoba ha llegado a Madrid para 
asistir al Congreso Municipalista el abo-
:ado don José María Ciria. 
Enfermo 
El conde de San Luis, que reside actual-
mente en Zaraúz, se encuentra algo mejor 
de la pu lmonía que le aqueja. 
El próximo lunes será trasladado a esta 
Corte. 
Demostraciones de sentimiento 
Nuestro distinguido amigo don Alvaro 
de Murga y su consorte están recibiendo 
numerosas manifestaciones de pésame con 
motivo de la muerte de su señor padre, 
ocurrida recientemente. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en esta Corte don Mnnuci 
de Sarria y Albis, persona que fué jus-
tamente apreciada. 
A sus hermanas, vizcondesas viudas de 
Ayala y de Matamala, y demás deudos 
acompañamos en su justo dolor. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el séptimo aniversario 
de la muerte de don Carlos Iriend y Al -
varez de Toledo, víct ima de la gran gue-
rra, en la quo actuó como teniente de la Ar-
tillería br i tánica. 
A su madre y hermanos reiteramos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
—Hoy se cumple el primer aniversario 
del fallecimiento del subdelegado de Sani-
dad doctor don José Buiz de Huidobro (que 
en paz descanse), de grata memoria. 
A su familia, especialmente a su herma-
no, nuestro compañero en la Prensa don 
Angel B. de Huidobro,' reiteramos nuestro 
pésame. 
Entierro 
En la Sacramental de San Isidro ha sido 
inhumado el cadáver de la condesa de 
Velle. 
Presidieron el duelo, con el viudo y el 
hijo, don Carlos, el hermano político de la 
difunta, conde de Buidoms, el auditor de la 
Nunciatura, monseñor Guerinoni y el em-
bajador de I tal ia en España. 
Al triste acto asistió una selecta concu-
rrencia. 
Entierro del señor 
Garc ía Rodrigo 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , se verificó 
el traslado de los restos mortales del pr i -
mer teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, señor García Bodrigo, a la Sa-
cramental de Santa María. 
Formaban la presidencia del duelo el al-
calde, el teniente de alcalde don Martín 
Bayod y la familia del finado. 
También asistió el Concejo, bajo mazas, 
una sección de la Guardia municipal mon-
tada y otra de a pie. 
Figuraban en la comitiva casi todos los 
altos empleados del Municipio, varios di-
putados provinciales y numerosos amigos 
del finado. 
El fúnebre acto ha constituido una ver-
dadera manifestación de sentimiento por 
las muchas s impat ías de que gozaba el ma-
logrado señor García Bodrigo. 
Con tan triste motivo reiteramos a su 
distinguida familia nuestro más dolido pé-
same. 
E l Abate F A R I A 
A L T A V O C E S " B R U N E T " 
reproducen fielmente Jas audiciones 
de Radio-difusión 
Representante general para España : 
P A B L O Z E I M E R " " " S ^ * 5 
L A MAS 
SENSIBLE 
U N D E R W O O D 
L a p r i m e r a m a r c a c k l w t m d o ¡ 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d á d 
P u l c r í h i d 
GUIll tf iMO TRUNlGER S A 
Aparíado2SQ Barcelona 
Madrid, Alcalá, 39 
U n p a r q u e d e 1 0 k i l ó m e t r o s 
a l o s l a d o s d e l M a n z a n a r e s 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
p e r m a n e n t e 
—o— 
A las once de la m a ñ a n a se celebró ayer 
la sesión ordinaria de la Comisión munici-
pal permanente. 
El alcalde y el señor Fuentes Pila de-
dicaron un sentido recuerdo a la memoria 
del primer teniente de alcalde, don Ja-
vier Garc ía Rodrigo, fallecido anleaye*. 
poniendo de relieve las grandes cuahdade* 
del que durante largos ix\\.crvC'¿no% regento 
acoidentalmcntc con el mayor acierto la 
Alcaldía de Madrid. Por unanimidad se 
hizo constar en acta el sentimiento de la 
Corporación por tan sensible pérdida. 
En el orden del día apenas había asun-
tos do interés , siendo casi todos ellos de 
puro t rámi te , más las consabidas" licen-
cias. 
Se dejaron sobre la mesa las bases para 
la provisión por concurso de la plaza de 
ingeniero segundo jefe del servicio de 
Limpiezas y el escalafón del Inst i tuto Mu-
nicipal de Seroterapia. Todos los demás 
d ic támenes fueron aprobados. 
La sesión se levantó a las once y cuarto 
para que los concejales pudieran asistir 
al entierro del señor Garc ía Rodrigo, que 
resul tó una verdadera manifestación de 
duelo. 
« • * 
E l alcalde comunicó a los periodistas 
que hoy le será entregado el anteproyecto 
del parque que se va a construir a los ha-
dos del Manzanares, desde el puente de 
San Fernando hasta la Dehesa de la Ar-
ftanzuela, en el l ími te del termino muni-
cipal de Villavcrde, en una extensión de 
10 ki lómetros, aproximadamente. 
Este proyecto forma parte del plan do 
conjunto de urbanizac ión y embelleci-
miento de Madrid, que comprende, ade-
más, la conclusión del Ensanche, la pro-
longación de la Castellana y el extrarra-
dio. Para llevar a cabo estas obras se 
emi t i r á un emprés t i to , que t endrá que al-
canzar, al menos, la suma de 200 mi l lo-
nes de pesetas. 
• » » 
Hoy tendrá lugar, a las once y media, 
un festival de ca rác t e r pa t r ió t ico en el 
asilo de la Paloma. 
C O Y A F I L M 
presenta a 
en la portentosa adaptación del 
R. P. COLOMA (S. J.) 
B O Y " 
C u a t r o n u e v a s s a l a s e n e l 
M u s e o d e l P r a d o 
m í a O f m U ^ n domingo 20 de sep-
tiembre se abrieron al público cuatro nue-
vas salas v la escalera que pone en co-
munlcaoión la planta baja y principa . 
La escalera resuelvo él problema de la 
circulación en días de mucha entrada y 
facilita el acceso desde la puerta princi-
pal del edificio, que es la úe\ paseo del 
Prado. Éri so arquitectura y en su deco-
ración se ha procurado conseguir un per-
fe; I 1 ajusto ron el carácter de la construc-
ción por la simplicidad de sus l íneas y la 
sobriedad del ornato. Decóranla pinturas y 
esculturas. 
El techo lo llena un cartón de Cerrado 
Giaquinto, copia de Lucas Jordán, que sir-
vió de modelo para el más bello tapiz 
tejido en la fabrica madr i leña de Santa 
B á r b a r a ; representa la muerle de Absalón, 
y nunca hab ía estado visible: en el pala-
cio de Aranjuez se conserva el o r ig ina l : 
por su barroquismo y brillantez resulta 
adecuado a su destino presente. 
Las espléndidas Furias de Tiziano y de 
Riberá, con su grandiosidad de formas, 
realzan y robustecen la arquitectura y lo-
gran puntos de vista exlraordinarios. 
Son soberbias piezas decorativos los cua-
tro grandes jarrones de nmrrnul. 
Los dos relieves de Carlos V y su mujer, 
antes a mala luz en las salas bajas, ad-
quieren m á x i m a valoración a los lados de 
la puerta. Eli una hornacina presidí1 el 
busto de alabastro de Felipe I I ; en otra 
se muestra el Ilaco que reproduce el fa-
moso Dionysos Ricbélieu del Louvre, y an-
te el primer tramo so colocó una sentida 
estatua femenil romana. 
En las cuatro salas nuevas se agrupan 
provisionalmonto—en tanto so realiza la 
obra de sust i tución de cubiertas de la ga-
BOI.ETIWr M E T E O R O L O G I C O « 
ncral—Por toda, Espaim v\ u , . ^ 1 ^ 
{jeneral, con ciclo poco — -— - • • "uboso u 1 
bhi en el Estrecho do Oibialtar ' ̂ ) | 
Datos del Observatorio del i¡hr 
tro, 75,9; humedad, 63; volocúiu^TAl 
en kilómetros por hora, 29; recn r0! YJ 
4. 1 oc- rp. rn(lfl .1 veinticuatro horas, 287. Tempera^ 
Suma de las desviaciones diariás (j{ 
ma, 24,4 grados; mínima, IS.^'TJJ? 
peratura media desdo primero (l0 6 H 
nos 60,9; precipitación acuosa, o o * 
R E P A R T O D E BOK08.—Con Wotiv 
fiesta onomástica del rejoneador Jeŝ  
guez (Guerrita Chico), se verifiear^' 










OBLK epiés de la Ensenada, número 4, ^ 
de bonos en especie a los pobres de í f i J01''5' 
CIRCXJI.O D E B E L L A S ARTEB l i c ^ S, .J^S 
las seis do la tardo, .so inaugurará J ^ P 
lón do Exposiciones (plaza do las (v *' 
la do carteles presentados al concurí( 
anunciar el Ceregumil Fernández. 
Entrada pública do seis de la tardo J 
y media do la noche. 
—o-
Oportuna ocasión de compra, j 
mos r á p i d a m e n t e abrigos p i^e t 
cias totales, por cesión de locales. £¿1 
libre. Carmen, 7. Pele ter ía «Grando 
A C A D E M I A D E SANTO EOMlK(j0| 
R E A L . — H o y 15 será la apertura de 
gratuitas para obreros (General Orai 
Quien la Pasta Dentífrica Orfo I 
usa a diario, por ser la mejor, 
sensación agradable recibe 
y despide gra t í s imo olor. 
R E S P O N S A B I L I D A D E N LOS Al 
L L O S D E A U T O M O V I L E S . — E l fiscal. 
om« uc BuBM.m,iut. " ¡ bunal Supremo ha dirigido a los de L 
lería grande-cuadros de escuela española . ^ ^ T ^ R A ^ A N A N ; ° E > 
En la primera se ha reunido casi la re 
presentac ión completa del siglo XVI . Jua-
nes, Morales, Correa, Sánchez Coello. Las 
tres siguientes están dedicadas al si-
glo X V I I , reservándose el mayor espacio, 
com era debido, a Ribera y Muri l lo . 
Como se ha dicho, la galer ía central que-
da cerrada, salvo su vestíbulo, donde si-
guen los pr imi t ivos , españoles ; las v i t r i -
nas, con las joj'as del Delfín, se han .tras-
diencias una circular dictando insttto 
para el ejercicio del ministerio piiblicj,! 
«ccííones relativas a la reppousabilidjj^. 
diaria de terceras personas en las (¡«J* 
imprudencia do conductores de auton^ 
vehículos análogos. 
So dice en esta circular, que de 
responsabilidad civi l subí-idiaria de 
los fiscales pedirán al -luzgado la constiti 
do fianza adecuada, por el dueño del 
ladado a las salas de entrada, y en l a i*1 P^Dcipal conductor o cualquiera 
nueva ins ta lación ganan en luz y en v i -
sualidad. 
Prosiguiendo la susti tución de marcos, 
se han colocado ú l t i m a m e n t e : al Car-
los V en Mühlberg, regalo de su majestad 
el Rey; al Paso con Caronte, de Patinir, 
i del duque de Alba; al paisaje con San Je-
rónimo, del mismo pintor, de la marque-
sa de Salamanca, y la Curación de la lo-
cura del Rosco, del señor Deistegui. 
Dentro de pocos días se pondrán los 
marcos donados ppr el marqués de Comi-
llas y los condes de Romanones y de la 
Cimera.» 
HIGADO. ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO ¥ 
HAREOft. EN FARMACIAS V DROGUERIAS. 
E S T E M A L D I T O 
que día y noche le hace a usted toser, 1c 
arranca el pecho, le hace escupir, impi -
d iéndole el sueño y el reposo y disminu-
yendo el estado de resistencia, le l levará 
derecho a la tuberculosis si usted lo con-
siente más tiempo. E l PECTORAL RICHE-
LET le hará desaparecer radicalmente, sin 
obligarle a dejar sus ocupaciones, puesto 
que su acción curat iva puede ser continua-
da durante las horas de trabajo, tomando 
las PASTILLAS RICHELET, verdadera po-
ción seca. En casa el PECTORAL RICHE-
L E T y para afuera las PASTILLAS R I -
CHELET. 
E l PECTORAL y las PASTILLAS R I -
CHELET se venden en todas las farma-
cias y droguer ías . Las PASTILLAS se ven-
den a 1,70 la caja, y caso de no encontrar-
las, dirí janse en seguida al Laboratorio 
Richelet, San Bar tolomé, 1, San Sebast ián. 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr . Illanes; Hortalera, 17. De 10 a 1 5' de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
L o s f e s t e j o s d e o t o ñ o 
P a r a m a ñ a n a 
A las once de la m a ñ a n a , en el teatro 
de la Zarzuela concierto extraordinario por 
la Orquesta F i la rmónica que dirige el 
maestro Pérez Casas, con el siguiente pro-
grama : 
Primera parte.—cLa gruta de Fingal (ober-
tura), Mendelssobn. Aria de la suite en «re» 
(para iustrumontos de arco), J . S. Bach. «Los 
maestros cantores de Nurember» (preludio 
del acto tercero, danza de los aprendices y 
marcha de las corporaciones), R. Wágner. 
Segunda parte. — Segunda sinfonía en «re» 
mayor: 1, Adagio molto. Allegro con brío; 
I I , Larghettp; JTÍ, Scherzo. Allegro; IV, Fi -
nUle. ABrefetí» niollo, Beethoven. 
Tercera parte. — «Tannhauser» (bacanal), 
Wágner. «Atardacer andaluz» (nocturno). 
eona cuya responpabilidad resulte ini 
con objeto de formular en su día la indi 
zación procedente. 
SEGURO DE SALUD. Se obtiene 
uso metódico del A G U A DE LOI 
—o— 
L O S P E H S Z O K A D O S D E L PAULAB.-
a las cuatro de la tarde, se inauguraTíl 
el Palacio de Bibliotecas y Museos, 1»| 
posición de los trabajos realizados duran'] 
curso de verano. Entrada pública del 
30, de diez a una y de tres a cinco. 
g © ñ Z á l o o r K E S l 
Escopetas ba ra t í s imas mejores ma 
españolas . Cartuchos cargados, 
y extranjero. 
JORDANO, S. A . — A L C A L A , 
O p o s i c i o n e s y c o n c i 
U N I V E S S I D A D E S 
Por anuncio inserto en la «Gaceta 
ayer 14 se convoca a los opositores a 
tedra de Procedimientos judiciales, 
en la Universidad do La Laguna, para 1 
concurran a los quince días síguiaVcv 
la i'cdia del referido anuncio a la Uniij 
sidad Central para dar comienzo a los 
cicios. 
SJTAL A C A D E M I A D E JUBISPBUDEHC 
Habiendo de proveert-e por libre desi| 
cien de la Junta de gobierno do la Keal, 
demia de Jurisprudencia y Legislación! 






















































A. Paredes. «Goyescas» (intermedio), E . Gra- | esPaüol en Marruecos y Geografía ecom 
nados. «La revoltosa» (preludio), R. Chapí. ¡ ^ mercantil universal, del Instituto Lib 
Enseñanza, de las carreras diploma 
consular y Centro de Estudios marroqó 
vacantes, la primera por fallecimiento 
don Jerónimo Bécker, y la segunda por 
nuncia, a partir del próximo curso 1925-! 
de don Carlos García Alonso, se hace piíblií 
ren a dicho? car̂ o 
mediante instancias, qu 
deberán presentar en la secretaría de 1 
mencionada Corporación (Marques de Cutas 
número 13), cualquier día laborable, de cli 
co a ocho de la tarde, hasta el 26 del achí 
inclusive. 
m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Genova, 4, molino. iProbadlo! 
E Í m ^ ^ i ^ a ' c ' ^ í í t e s ! S T ^ X t ^ 
L a r e p ú b l i c a d e E l S a l v a d o r e n v í a 
500 d ó l a r e s 
El duque de Alba ha recibido del encar-
gado de Negocios de El Salvadar, don Is-
mael Fuentes, un choque de 500 dólares que 
el Gobierno de su país envía para ingre-
sar en l a suscripción del monumenlo a 
Cervantes que se er igirá en la plaza de Es-
paña. 
La repúbl ica de El Salvador es la pr i -
mera de las naciones americanas que con-
tribuye con su donativo a este fin, habien-
do determinado que esa cantidad se des-
tine sólo a la Fuente del Idioma, que figu-
ra en dicho monumento. 
P r e m i o s h i s p a n o a m e r i c a n o 
La Real Academia Española ha conced 
do el premio hispanoamericano del 12 i 
octubre de 1924 al libro titulado El nflí* 
nalismo en Puerto Rico, de que es auti 
don José Coll y Cuclú, naturaíl de aquel! 
isla. 
Dicha Real Academia abre un nuen 
concurso para la adjudicación del pren» 
hispanoamericano en 1926 a una de 1« 
obras d ramát icas estrenadas de 1921 a I5í 
premio que consiste en una medalla de ofl 
y un diploma de honor, que deberá «' 
citarse por sus autores en la forma Ifl! 
lumbrada. 
El de la Real Academia de Ciencias » 
rrespondiente a 1925 ha quedado desiefi: 
anunciándose , para la Fiesta de la ^ 
del año próximo, otro concurso en las ^ 
diciones habituales y -con el mismo P 
mió de medalla de oro y diploma de hono' 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E i c ^ y e l sedal en las tranquilas aguas del Aven, seguro 
i de cnconlrar todas las emociones apetecibles. Si 
M A T I L D E A Í G U E P E R S E 
se sienle apasionado cazador, los extensos pinares H 
intrincados robledales espesos le permitirán correr 
liebres y le ofrecerán ocasiones de volver con el 
zurrón repleto de conejos, perdices o chochas, 
según la época. Y el artista, el poeta, el autinia-
• ^ \ / En I Z j i 1 ^ T I » i X I rio y cl a1^110010^ descubrirán a cada paso cal-
••U» J L j v JL-á J L j J L J L V - ^ JL V - / J L l l ¡varios de granito carcomidos por los siglos, uun-
I hires y dólmenes , castillos en ruinas y ruinosas 
papillas gót i cas ; misteriosos e interesantes re-
cuerdos, en fin, del tiempo pasado. Y aquí y allá, 
dominando las márgenes del río y a todo lo lar-
go de su curso, caminos ensoñadores con alterna-
tivas de luz y de sombra; tortuosos senderos, es-
trechos y retorcido?, que deparan al que los sigue 
la grala sorpresa de risueños valles y parajes de ma-
ravilla, en que la Nalnraleza hace gala de BU ori-
ginalidad hasta embriagar al viajero con su en-
canto sutil. 
A pesar de lo extennado. que se sentía, Juan 
Calmeyn experimentaba este encanto. E l dolmen, 
al que llegó siguiendo las indicaciones de Molf 
de Kervicu, le había interesado mucho menos que 
la belleza del paisaje, y caminando por el cam-
po, ansioso de emociones, había ido aquella lar-
de lejos, muy lejos, burlándose de sí mismo y re-
prochándose haber plantado su tienda duranle 
toda una semana en medio de las ruinas de Lé-
séleuc, con desprecio de las bellezas naturales 
que por doquier surgían en los alrededores de 
Ponl-Aven... Al día siguienie y los sucesivos am 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
que se permite, sin embargo, poner a mis escri-
tos reparos de índole moral, ni más ni menos que 
si fuese un viejo... ¡Son unos tipos muy famosos 
estos bretones!» 
I V 
Ponl-Avou brinda con prodigalidad al viajero 
amenos lugares de apacible encanto, y síii cesar 
se organizan ahimadsk excursiones a sus alrede-
dores, sugeslivameiite pintorescos. E l ttrKsta puede 
satisfacer sus gustos, cualesquiera que sean, sin'duvo a la aventura, dichoso de perderse en los 
lomarse otro trabajo que el de elegir la distrac- inextricables senderos y gozando el placer de en-
Cion favonla. Si es aficionado a la pesca, nada coulrar. cuando se creía extraviado, el hospita-
lc sera m á s fácil que tender sus redes o echar lario albergue, donde reposaba, adquiriendo nue-
vas y más pujantes fuerzas, de una cabaña de 
pescador o de campesino... Allí, en aquellas rús-
ticas moradas, encontraba, a medida de su deseo, 
viejos (rajes, costumbres tradicionales y antiguas 
leyendas, de las que se proponía sacar el mayor 
partido posible. Y cuando, cerrada ya la noche, 
regresaba al pueblo por los caminos llenos de 
sombra, le parecía over» ya el libro que preparaba: 
un libro del género de oCarlas de mi molino», 
de vivo estilo, pero salpicado de melancolía bre-
tona; edición muy cuidada..., volumen de lujo..., 
ilustraciones de su amigo Derlac. 
Cierto día, al regresar de una de sus excursio-
nes, la señora Plogof le entregó, además del vo-
luminoso correo que Q diario llegaba, dos tár-
jelas. 
—Los visitantes han sentido mucho no encon-
trarle—le dijo la hostelera afectando indiferencia. 
Calmeyn leyó en voz alta : 
—Vizconde de Anay... No le conozco. 
— E s el actual prometido de la señora Bréchou. 
Con el que va a contraer terceras nupcias^ 
— ¡Condesa de Léséleuc! . . . Condesa de Lesé . . . 
—repilió con cslupefacción. 
— Y ésa, la propia señora Rívchon, de la que le 
hablé ta oda mañana. 
— ¡Ah, caramba! ¿Con qñe la señora Krécbou? 
¡Pues se perfuma como una odalisca: esta tar-
jeta parece un pebetero de Oriente! Pero sepa-
mos ahora qué quieren de mí estos novios, a 
quienes no he visl© en mi vida... ¿O es (pie van 
a comprometerme, por ventura, para que les sirva 
de testigo en sus bodas? 
L a señora Plogof lanzó una sonora carcajada. 
—AIRO han debido escribir en las tarjetas, por-
que ella me pidió pluma y tintero^ 
Calmeyn le dió la vuelta a una de las cartuli-
nas, a la que trascendía a perfume, y cada vez 
más asombrado leyó: 
«Verdadernmenle contristada por no haber podido 
tener el gusto de saludar al célebre escritor Juan 
Calmeyn, autor de tantas y tan admirables nove-
las, la .condesa de Léséleuc se honra mucho en in-
citarle a una partida de pesca, organizada en 
Névez para cl próximo jueves, esperando mere-
cer el favor de contarle entre sus más ilustres 
invitados. L a salida se dará en Pont-Aven, a las 
nueve de la mañana.» 
Retorciéndose donjuanescamente las retadoras 
guías del bigote y adoptando un aire muy diver-
tido, Calmeyn volvió a leer aquellas ampulosas 
frases, de las que no salía muy bien .Mbrada, por 
cierto, la ortografía. 
— L a hermana institutriz hubiera procedido cuer-
da mente y hecho una gran cosa si se hubiera 
dedicado a dar a la señora Bréchou algunas lec-
ciones de gramática, de las que anda la pobre 
muy necesitada—dijo, al fin, como si hablara con-
sigo mismo. 
L a señora Plogof exc lamó: 
— L a noche y el día parecían estas dos herma-
nas, que así eran de opuestas en lodo. L a una 
tan dislinguida e inteligente, como vulgar e in-
educada la otra, a pesar de sus aires de gran se-
ñora. L a Bréchou tiene dinero, es rica, y eso es 
lodo. No se la echará de men 
por sonoro que sea, y un ruinoso castillo por ioi 
capital son poca cosa para poder soñar cu ene* 
trar un marido... Y cl encantador atractivo* 
ingenio, el tesoro inapreciable del corazón I 
blanca y sabrosa leche de 1 as ubres de «.Moussr 
se me antojan una renta demasiado exigua p" 
pagar la pensión que corresponde a una mu* 
cha de su rango... Los Kervicu podrían | 
ayudarle económicamente; pero no hay que0"* 
dar que mantener a cuerpo de rey a cinco 
es ya un alarde... ¡Cinco hijos!... 5Este ^ 
tbretona es un vivero!... Y a todo esto, ^ 
aquí con la doble y pesada carga de la seí^ 
Bréchou y de su vizconde en mis brazos. Lo ^ 
es que no sé qué hacer... ¿Responder, no resp 
der? ¿Aceptar la invitación, rehusarla?... £ | 
fuese a explorar el parecer de mi linda anii?* 
ta?... ¡Excele.nle idea, sin duda!... Mientras 
blamos podré lomar una vista de conjunto 
las oRuinas», que deseo conservar para mí.--
Al pie de la vieja torre, amparándose cn^ 
protectora sombra, Haude y Naíc reían como 
locuelas, mientras ordeñaban a la pacífica cMo? 
selle» en un jarro panzudo de basta loza pint*^ 
cuando llegó Calmeyn a Léséleuc. L a alfombra 
verde césped nmorliguaba el ruido de los Pa^ 
del novelista, que pudo llegar sin ser advertí 
hasla el sitio en que se hallaban las jóvcneS'|e 
su afectuoso y galante saludo respondió nu do 
no, en el paísjgrito de miedosa sorpresa. Haude volvió la 
cuando se marche... ¿Pero qué sera entonces de za asustada, pero al reconocer a Calmeyn se ^ 
la senor.la Haude, tan buena y tan cahñosa? yantó de un sallo, dejando la vaca en manos ^ 
I.ealmente—pensaba Calmeyn minutos después, NaTe. 
mientras abría su correo—, la situación do e s l a i',-*; . . . L . . , , J .rmoo 1,0 í t  
criatura se complica de extraordinario" modo con 
la boda de la señora Bréchou . . . .Un lindo nombrcj 
—Creí que se había marchado usted, 
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d l ' m 108,35; argentinas, 
loo;'Marruecos. 79,30. 
de Esparta, 574.̂ 0; 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa paia hoy 18; 
KADXÍX», Unión Radio. 430 metros.—De 
14.30 a 15,30. Sobromesa. Orquesta Artys : c E l 
bateo» (pattotloble), Cbueca; «Theu for two» 
(fox). Youmans. Efcmúrideo. Orquesta Ar-
tys: «La reina mora» (iuntuaía), Serrano. «Bup-
sodia eBlava», Volpatti.—15.15. Noticias de 
úl t ima hora. Servicio especial para Unión 
Radio. BMininislrado por las Agencias Eabra 
(extranjero) j Méncltéta (nacional). Orquesta 
Artys: tl'A DI&O judío» (cAhción), I-unu.—18 a 
19.30, Mesa revuelta. Sesión para niños por 
Manuel A h r i l : «'rrcveíUtas venció al rey» 
(cuento). Miscelónea. Orquesta Artys: «Ana-
oreonte» (obertura). Ckonibini; «Oavota». Mo-
eart; «Ave María», (Jounod. Fémii ia , sesión 
para la mujer por Manuel Abr i l : «La sabi-
duría do la Lora o E l arte del diablo» (pró-
logo de una serie do conferencias relámpago 
profundas y correctas, pero nada serias, acer-
ca de la Diindo). Orqueisla Artys: «Andante y 
scherzo de la cuarta sinfonía», Mendelssohn. 
Noticias de ú l t ima hora. Servicio especial 
para Unión Uadio, suministrado por la Agen-
oia Mencheta (nacional). Orquesta Artys: 
(Lohengrin» (cortejo), \VíÍKner.—22J30, Home-
naje Unión Radio % Santa Teresa de Jesús . 
33,55, Noticias de ú l t ima hora. Servicio es-
pecial para Unión Radio, suministrado por 
la Agencia Mencheta (nacional).—24, Cierre 
de la estación. 
ACC,ON^7BBaCnco Hispano-Ainericano 
Tabacos. . 48 Tewiomuu, 
153; ^ . c a eras preferentes, contado. 110; 
07.50; A z ^ ¡m- idern ordinarias. íln co-
fín c0rri " Ve RÜera. 40; E l Guindo. 120; 
'ripn1e, Í '105 M Z. A., contado. 364; fin 
KeC,rUe 364.50; fin próximo. 366; Metropo-
cornen • 'ivanvias, 75. 
^ '^•Trlr iONES.-Azucarera no estampl-
0BI'T^ Constructora Naval. 6 por 100. 
llada^nns 98.75; Alicantes, primera. 309; 
31: bon0oa7,tio. serie G, 100.60; serie H. 
^ fr í^er i e l 100,60; Nortes, primera. 68.60; 
94.60; sene i, y peñarroya. 6 por 100. 
E l v i a j e d e l a R e i n a a I n g l a t e r r a 
El viaje que nosotros hemos anunciado 
de la Soberana a Londres se efectuará 
muy en breve. Aunque aún no está fijado 
el día, es casi seguro que será en seguida 
del regreso del Monarca. 
Ln Reina pasará una temporada al la-
do de su augusta madre, y la acompañarán 
las Infantitas. E l alto séquito lo compon-
drán la duquesa de San Carlos, el mar-
qués de lU-mlafla y la señorita de Xifré. 
—Sí otros asuntos no lo retrasan, el Mo-
norca regresará a la Corte el 18. 
— L a Soberana, con su dama, marchó por 
la tarde en auto a Aranjuez, donde estuvo 
hasta el anochecer. 
S u m e j o r 
D e s a p a r e c e u n a p u l s e r a d e 
2 . 0 0 0 d u r o s 
En un establecimiento de la calle de Se-
rrano ptnelró doña María González Olafla-
sa, y al abandonar aquél observó la falta 
de una pulsera de brillantes y platino, va-
lorada en 10.000 pesetas que llevaba en el 
antebrazo derecho. 
Como la dama estuviera en la seguridad 
de haber penetrado en la tienda con la 
joya, puso lo ocurrido en conocimiento de 
los dependientes de aquélla, los cuales bus-
caron la alhaja, sin encontrarla. 
No satisfecha con el resultado obtenido, 
el esposo de dicha señora presentó la opor-
tuna denuncia. 
por 
^ 10B. Tánger-Fez, tercera. 94,75; Gas. 
31,45; ]0Mn0NTD\ EXTRANJERA.—Francos, 31,45; 
id'em bSgas, 31,80; libras. 33,76; dolar. 
6.975; liras. 27,25. 
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BZXtBAO 
AUOS Hornos, 124.50; Explosivos. 410; 
Bañera. 160; Banco de Vizcaya, 995.00; 
ídem de Bilbao. 1.630. 
BABCXSLOHA 
interior, contado, serie F . 69,95; Exterior. 
84 70 Nortes. 402.75; Alicantes. 364,00; 
nrenses 17,30; Colonial, 66,00; francos, 
M ; libras. 33,815; dólares. 6.965; francos 
smros, 134,60. 
Pesetas, 30.79; marcos, 20.34; francos, 
107 65- idoui ! -izos. 25.105; Ídem belgas. 
n6'45: dólar, i.<V125; liras. 123; coronas 
aSSaeas. 34,35; ídem checas. 163.75; mar-
cos finlandeses. 192.25; coronas suecas, 
laoes- ídem noruegas, 23.72 ; ídem dina-
rnarqücsas. 19.53; escudo portugués. 2.50; 
florín 12,04625; peso argentino, 46,25; mil 
reís 7 3125; Bombay. 1 chelín 6.125 peni-
nues- Sñangai. 3 chelines 2,875 peniques; 
Hong Kong, 2 chelines 5,875 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 8.3125 peniques. 
Libras, 20.33; francos, 18.92; florines, 
168,85; coronas checas, 12,44.—T. O. 
BOTAS I H r O R M A T I V A S 
Despierta gran ínteres en los contros fi-
nancieros el empréstito de deuda ferrovia-
ria ainoruzablc que emite el Estado, y en 
la Bolsa se observan los preliminares para 
acudir a la suscripción de los 300 millones 
de pesetas de dicha deuda, que tendrá lu-
gar el día 2J del corriente. No obstante, 
en la sesión de ayer el Anionizable 5 por 
100 y el Interior se mostraron más firmes 
que el día anterior; mas el Exterior y el 
4 por 100 Amortizable acentúan su depre-
sión. 
En los valores de crédito continúa per-
diendo terreno el Banco de España, que-
dando sostenidos los demás, que se cotizan. 
En los industriales se nota pesadez y en 
los de tracción firmeza, pues la mayor par-
te repiten su cambio anterior. 
En moneda extranjera continúan bajan-
do los francos y subiendo los dólares y las 
libras. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A 11 O Y 
COMEDIA. -6 y 10,15 (funciones populares), 
¡Qué hombre tan s impát ico! 
r o i T T A L B A . <i y 10,80, Los nuevos yer-
nos. 
ESLAVA.—10,15, Idilio en un quinto pi»o 
(estreno). 
I J U I A . — C u b a r d í a a y E l pie.—10,30, E l 
pie y E l infierno de aquí. 
SEXKA V I C T O R I A . — 6,15, Los chatos.— 
10,15, E l verdugo de Sevilla. 
CENTRO.—6,30, Mañana de sol y Alfilera-
zos.—10,30, E l alcalde de Zalamea. 
XWEAKTA ISABEI . . -6 ,30 , L a dama salvaje. 
10,30. Rirrí. 
APOLO.—6,30, Don Quint ín , el amargao.— 
10,30, Encarna, la Misfrr'o. 
ZARZUELA.—(Moda.) 6,30 y 10,30. María 
Sol. 
COMICO.—6,30. Cada uno en su casa.-
10,30, L a rubia del expreso. 
LATIBA.—6,30, E l placer de la honradez. 
10,15, Traidor, inconfeso y márt ir . 
PAVOK.—6,3(1, Las tentaciones de San An-
tonio y E l señor L u i s , el tumbón.—10.30, L a 
joven Turquía. 
CISNE,—6.15 j 10,15, E l rey que rabió. 
PUENCARRAL.—6,18, Doloretca y L a corte 
de Faraón. 
N O V E D A D E S . — L ' Í H faviUne».—10,30, L a 
tempestad. 
PRICE.—6 y 10,30, Compañía de circo ecues-
tre. 
JAX-ALAX .—t, A remonte: Salsamendi y Ve-
ga contra Ucin y Albcrdi. A pala: Araquistain 
y Navia 1 contt* Chiquito fie Gollarta y Pe-
rea U I . 
BOYALTY.—-6 y 10,15, Novedades interna-
cionales: L a ú l t i m a carrera (por Wallavo 
Reid) , Espectros de media noche (pian risa). 
E n el país de los boers (por Dorothy Dalton). 
B A N D A M U N I C I P A L . — t v . cu el Retiro: 
«Peer Gynt» (primera suit*): I. Le matin; 
IT. L a mort d'Asc; 111, La danso d'Anitra; 
I V . Dana le hall du roi de la montagmv— 
Grieg. 
Fantas ía de «La perfecta ca-;adn».—Alonso. 
«Coriolano» (obcrt ura).—Boethoven. 
«Vals capricho».—Rubinstcin. 
Tirana de «El barberillo de Lavaplés».— 
B:\rbieri. 
En el corro de moneda se cotizan: 
50.000 francos, a 31,50; 400.000, a 31,35; 
50/100, a 31,40; 200.000, a 31,45. Cambio me-
dio, 31,392. 
25.000, a 31,90; 25.000, a 31,80. Cambio me-
dio, 31,850. 
25.000 liras, a 27,25. 
4.000 libras, a 33,74; 1.000. a 33.80; 3.000. 
a 33.76. Cambio medio, 33,755. 
7.500 dólares, a 6,97; 12.500. a 6.975. Cam-
bio medio, 6,973. 
E L PROXIMO E M P R E S T I T O E N 
A M O R T I Z A R L E 
Se ha divulgado ya totalmente la noticia 
de que el día 23 del actual el Banco de 
España abrirá, de diez a cuatro de la tar-
de, sus ventanillas en Madrid y en las de-
más sucursales, sin excepción, para admi-
tir suscripciones a los nuevos títulos de la 
Deuda ferroviaria amortizable 5 por 100 
del, Est-'"'•), que se emitirá a la par, es 
decir, a menos de la par. porque teniendo 
en cuenta los plazos de entrega, a los que 
Va nos hemos referido en nuestra informa-
ción anterior (10 por 100 dicho día y 90 
Por ico el 23 de noviembre próximo), el 
po emisor resulta a 99.30 por 100, y. por 
consiguiente, el interés líquido excede al-
gunos céntimos sobre el 5 por 100. E l te-
nedor de los nuevos efectos cobrará su cu-
P6" el 1 de. enero de 1926. 
Se na dicho que solamente recibiríaa sin 
Prorrateo la cantidad de 5.000 pesetas 
como máximum los que las soliciten, y 
«to es exacto, porque así lo dice la ^Ga-
PCro ocurrirá en este empréstito lo 
•¿ue sucedi6 en el de 5 de junio último. 
tâ ea se entregarán hasta 5.000 pese-
r a tPcios los suscriptores a quienes co-
RloI!"inda eSa cantidad o menos, con arre-
fect i:)r0rrateo que se efectuará por de-
de ' Como viene haciéndose en las prece-
La? Operaciories. 
Barcei n0t'c'as 1,110 se r60'^6" de Bilbao, 
ben f 0na - otras plazas, donde se suscri-
]a na{erten'1Cn,e estos empréstitos, acusan 
esto esUral preParaci,5n Para día 23. y 
lijac- Un buen síntoma, porque las movi-
éxit0 nesPrevias ban deducido siempre un 
En M ? " dice la- ^rcr ienc ia . 
Nerita se hacrn también muchos co-
la Boisnos.d<íntro y fuera dr- la Barica V de 
^meiorabie135^ ahora 'as opresiones son 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
fmDToGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Canten i/ir.1!""^1 mcrc8(lo de Bolsa se ha 
los camw fir"1.e- a Ppsar de la tensión de 
P^a anim«;- <>niba,W. al cierre hubo 
ineyn se 
h manos 
no 1. ¡Como 
n ú m e r o a l a s c a r r e t e r a s 
-o 
en vez dr.10^^1 8ist01nn de poner números 
tado » las r a T 11 ,aH V<as l ini i-
^""s. DP - S en ,as c,ndades norteameri-
a Ins carreten»» Cna Co-^^•óü oficial K I cnrrc!Tera'!i-
L*u l l } ! i drsiRnado todos los U*f y Oeste 
0rt« y Bnx 
con números pares y 
con números impares. 
loa 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e A l a v a . L a V u e l t a a A n d a l u c í a 
— - — 0 3 , 
L a s m a d r e s l e v a n 
c u a n t o n e c e s i t a n los n i ñ o s de es te f a m o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e p r o p o r c i o n a l a s o b r e -
a l i m e n t a c i ó n q u e t o d o s e l l o s n e c e s i t a n 
p a r a l i b r a r l o s d e las m o l e s t i a s d e l a 
d e n t i c i ó n , d e l a d e b i l i d a d p o r p o b r e z a 
d e s a n g r e , d e l r a q u i t i s m o y p a r a 
d e f e n d e r l o s c o n t r a las e n i e r m e d a d e s 
p r o p i a s d e l i n v i e r n o . 
P í d a s e la a u t é n t i c a 
P O O T B A L L 
Los partidos de campeonato anunciados 




Stadium contra Levante. 
España-GIMNASTICO. 
CASTELLON-Castalia. 
Saguntino-VALENCIA F . C. 
SEGI NDA DIVISION 
Ccnho 
ATHLETIC CLUB-Lnión Sporting. 
Murcia 
Deportivo Cieza-REAL MURCIA. 
CARTAGENA F . C.-Deportivo Murciano. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
REAL UNION-Tolosa F. C. 
REAL SOCIEDAD-C. A. Osasuna. 
Vizcaya 
ATHLETIC CLLB-Acero F . C. 
Sestao-ARENAS F. C. 
Cania b ría 
Muriedas F. C.-Eclipsc. 








Avilés-STADIl M OVETENSE. 
Deportivo-RACLNG, Sama. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos indicados en primer lugar. Los 
nombres en mayúsculas son los favoritos; 
cuando los dos clubs aparecen con los mis-
mos caracteres, quifre decirse que lo nor-
mal, a nuestro juicio, sería un empate. 
€ 
S e c c i ó n J e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las lumilias que 
a continuación se expresan: 
Manuela Alecha. viuda desde hace unos me-
ses, con cinco criaturas, la mayor de ocho 
años y la menor de tres meses, quo por el 
estado delicado de su ealud y tener que 
atender a sus hijos, no está en condiciones 
de ganar el sustento diario. Vive en la 
calle de J u l i á n . 26, primero, izquierda 
(Puente de Vallecns): U n suscriptur. 5 pe-
setas; Antonio Cardona, 1 ; un sacerdote,!; 
un suscriptor de Almería. 1; J . S., 7; J u -
lián López Agüero, 0.50. Total, 15,50. 
Jesús Florentino Serrano y Beltrán, joven 
que padecía tuberculosis, falleció a últ imos 
del 1 ¿ado septiembre. V i v í a con su ma-
dre en la calle de San Simón, número 21, 
buhardilla: Suma anterior, 12,50 pesetas; 
una obrera, 5; un suscriptor de Alme-
ría, 1; un anónimo, 5; un lector, 3; un 
terciario franciscano, 5. Total, 31.60. 
María Ta vi ra. casada, con dos niños, de tres 
y cinco años. Tiene a «u marido enfermo, 
sin esperanza de curación, no pudiendo se-
pararse de Hti lado para ganar jornal al-
guno, Trafalgar. 27: M. L . , 2 penctas; 
J . S.. 5; Ju l ián I/iper. Agüero. 0,50 ; un lec-
tor de Er, DEBATÍ. Btj un estudiante, 3; 
una euscriptora, 2. Total, 77,50. 
• • • 
Nota.—Dificultades de espacio nos impiden 
publicar hoy algunos donativos más, recibi-
dos para otras familias de las anunciadas 
en esta sección. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
E S C U E L A S A L A I R E L I B R E (Los_ Vi -
veros).—A las once y media de la mañana, 
don Hilario Crespo der-arrollará en forma 
de charla el tema fCumpUendpsc los dr-
signios de la Historia, América y España 
se abrazan». 
C a m p e ó n e n l a l u c h a c o n t r a l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
L 0 3 N I Ñ O S L A P I D E N A G P J T O S ! 
Producto natural de la caña de azúcar, 
iuno y aromático. Furo, mezclado con 
agua, en el té, ca-
fé, leche y en todas la» míOííOñea u« yetDas aromát icas , no tiene rival. 
PONSARDIN R E I M S 
s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
F i e l 
V F U V E 
a su tradición secular, esta Casa 
L A G R A N D E MODISTE PARISlENNE, ha abierto su 
salón, Santa Engracia, 105 
T R A J E S — ABRIGOS - SOMBREROS 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
son las fotografías a! agua; agradable entretenimiento, con el que los niños obtie-
nen lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses. Precio de la caja para 25 foto-
grafías. 50 céntimos. A provincias, 90 céntimos. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23. M A D R I D 
Se reparten de nuevo otros 
f u r a H e u t t t t t m » 
que tratan de los célebres 
m e d i c a m e n t o s a l e m a n e s d e l C u r a 
El libro «HEL'MANN» es de 288 pininas 
con m.i* de 100 gribados y trata del origen, 




















y otros muchos pa-
ueciniicn'.os. 
i 00 certificados de m«'dicos y 150 OTO tes-
t:inorilo8 de rnradonei obt̂ nidai d»n fe de U 
extraordinaria fuerza cnraliva de estos celebres 
medicamentos. El Sr. Cura Ludwlg neumann 
era un hombre en quien se unía la ciencia con 
la cariiad. Tras largos años de estudios cientí-
ficos consiguió componer sus afamados espe-
cíficos, ctsborados hoy día por los grandes 
Laboratorios de L. Heumann y Cía. de 
NarembcrK (Alemania). 
fnitoi lo. inr.liramtntnn )|ru. 
nur.ii ••Uu rĉ M «do» lefril-
..i.r.!"-:i I* In.p-(ciúa Gi ueral 
de S<»id«d. M. • . 
D«p6iito tu fUUA: Fzrmícia de Sta. hiena. flibaní-IO de Octabre. ISO 
Deposito «n PORTUGAL: íarmacia J. A tunha. LisVoa - !tua da Escola 
PttiiUcnicj. 16 IS 
Sucurtalís: Italia, Suiia, lf, !5. A. 
Ifitas liVras aa Mt* fallar rn »ln(ana caía, por ser de fran BlÜitfad yira tnitraas y aanm; cspediloirate pira los «nr habitan pê jeAas paklacionet lia Búdico ni larmacia ĵ âmHMMnaMMBKaflMaMBMBHMMVMaamAtflnHaafln̂ w 
Unirn depósito en España: 
Parmatia TOim-iCERO. Madrid. Trafíljar. 14. Apartado 10008 
F.liibro «MF.UMANN» se entrega gr«»ui«oinento 
en la farmacia TOR»ES-ACBiíO, MADRIlJ-Tra-
iaignr, 14, mediante el bono del anuncio, igualmen-
te gran» se envía a provincia». Remítase el bono 
como Impresos, franqueados con 2 cts., o mejor en 
carta cerrada.franqueada con 25 cts., al APARTADO 
100O8-MADR1D. Si se desea el rnvlo del libro como 
lmpr«»oa cenllleadna para garantizar la libada, 
remítase un sello de 30 cts.. importe t̂ ei certificado. 
A l a F a r m a c i a T O R R E S - A C E R O , M a d r i d 
Apartado 10003 M 
Remítanme grílnilaniente y în coni¡)roiniso alguno un Libro HEUMANNi 
Nombre y apellido: 
Profesión: 
Calle y número: 
Población: 
Provincia: 
Escríbase con toda claridad) 
La próxima jornada so présenla bastante 
tranquila, pues los distintos encuentros no 
son entre las primeras figuras o entre los i 
equipos de máxima rivalidad, como se di-1 
ce corrientemente. El único partido entre i 
los dos más probables representantes regio- ] 
nales es uno de Cantabria, rl del RACING, 
santanderno, contra la Gimnástica, de To-
rrelavega. 
No representa gran cosa el partido de 
Madrid, puesto que el Athletic debe anular 
a los unionistas. Sin embargo, los actuales 
campeones regionales no deben llevar la 
confianza basta el extremo de descuidar 
las defensas; si faltan Pololo y Olnso, to-
davía se puede rocurrir en último extremo 
a F-ajardo. 
Los dos partidos gallegos, si no dentro 
del concierto nacional, en su región despier-
tan gran interés por la pequeña diferen-
cia de mérito entre unos y otros. 
Los partidos guipuzconnos representan 
una contraprurba de los que se celebra-
ron el domingo último. ;,Es que el Real 
sencia de Vázquez y Anatol? Si el partido 
de los donostiarras y el de los pamplone-
ses son Justos, es decir, que reílejan lo 
que en el momento actual vale cada un.», 
la REAL SOCIEDAD debe jugar un simple 
partido de entrenamiento contra el ü-a-
suna. 
C I C L I S M O 
VITORIA, 14.—Ha quedado fijada para 
el próximo domingo, día 18 del corriente, 
la celebración de la carrera ciclista titu-
lada Campeonato de Alava. 
E l itinerario de la misma, conocido hace 
tiempo por nuestros lectores, será el si-
guiente : .. • 
Vitoria. Murguía. Izarra, Zuazo de Cuar-
tango. Subijuna. Nanclares. Vitoria. En 
total. 61 kilómetros y medio. 
Esta prueba está reservada para corre-
dores alaveses que posean licencia de la 
U V, E . . quienes pueden inscribirse hasta 
el próximo día 17, a las ocho de la no-
che, dirigiéndose por escrito al presidente 
de la Comisión ciclista del Club. 
•S .11 « 
L a Sociedad El Pedal Ciclista celebrará 
el día 25 del presente mes, a las ocho da 
la mañana, su campeonato social en ca-
rretera para corredores de tercera cate-
goría, aspirantes y neófitos, con el si-
guiente recorrido: 
Salida del paseo de la Castellana (calle 
del Pinar), a seguir por Mandes, Hotel 
del Negro, Fucncarral, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, San Agustín y 
E l Molar 1 (viraje), y regreso al punto de 
partida, lo que representa un total de 
80 kilómetros, debiendo llevar, como mí-
nimo, tres meses de antigüedad como so-
cio de esta Sociedad y estar al corriente 
del pago y en posesión del reglamento 
pora tomar parte en el mismo. 
L a inscripción queda abierta en el do-
micilio social (Francisco Sala, 23, Cuatro 
Caminos) hasta el viernes día 23. 
SEVILLA, 14.—A las inscripciones para la 
Vuelta a Andalucía, que publicó oportuna-
mente EL DEBATE, hay que añadir las si-
guientes : 
10. —Manuel López ^Madrid). 
11. —José Aguilar (Madrid). 
]¿.—Eduardo Díaz (Sevilla). 
13.—Miguel Folgado (Sevilla). 
14—Manuel García Yanico (Sevilla), 
LV—Enrique Esprcsntó (San Roque). 
16.—.lose Carballo (Sevilla). 
17—Manuel Lucas (Sevilla). 
Ift—Feliciano Gómez (Madrid). 
IO—Miguel Serrano íMadrid)'. 
?n.—Miguel García (Madrid). 
21.—Francisco Pérez (Sevilla^. 
2:7.—Rafael Vélcz Carnicero (Utrera). 
IJAWN TENWIS 
VIENA. 13.—En el match entre Mlle. Len-
glcn y Fr. Rrdlich. enmpeona de Austria, 
Unión baja considerablemente con la au- la primera venció fácilmente por 6—0. 6—0. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
-HE>" 
r r A 16.—Jueves.—Santa Teresa de .Jesús, 
virgen y fundadora; Santos Bruno, Obispo; 
Severo, Obispo y confesor; Aurelia, virgen, y 
Tecla, abadesa. 
L a misa y oficio divino son do Santa Te-
resa, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración JCocturna.—San Ildefonso. 
Ave María..—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
señores de Cnrrasco. 
Cuarenta Horas.—Kn la parroquia de Santa 
Teresa. 
Corte de María.—Del Tránsi to , en San Mi-
l lán. Carmen y San Ildefonso; del Pópulo, en 
Nuestra Señora de la Almudeña; de la Eleva-
ción, en Snn Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parrogma. 
Parroquia do Nuestra Señora do Covadon-
ga.—Continúa la novena n Xucstra Señora de 
la Medalla Milagrosa. A las cinco y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, es tac ión, rosario, sermón por don José 
Merino, ejercicio, tundición y salve. 
Parroquia do Kuostra Boftora del Carmen.— 
t'ontinúa la novena a Santa Teresa de Jesús . 
A las seis de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, sermón por monse-
ñor Carrillo, renerva y salve. 
Parroquia do San Ildefonso.—Idem ídem. A 
las cinco, y media de la tarde, manifiesto, es-
tac ión, rosario, sermón por el señor García 
Colomo, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de San José.—Empieza la nove-
na a Santa Teresa de Jesús . A las seis y 
media de la tarde, manifiesto, rosario, ejer-
cicio, sermón por don Itogelio Oliva y re-
serva. 
Parroquia de Santa Crux.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Pi lar . A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne, y por la tarde, a las seis, ejer-
cicio de la novena y procesfón de reserva. 
Parroquia de Se.nta Teresa.— (Cuarenta llo-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad y misa de comunión, y a las diez, 
hi^ solemne y triduo a su litalar; a las cinco, 
manifiesto, sermón por don Juan Erc i l la , ejer-
cirio. reserva e liimno. 
Asilo do San José de la Montaña 'Caracas. 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Buen Sucoso.—Fiesta a Santa Teresa de Je-
sús. A las ocho, misa de comunión; a las diez, 
la solemne eon exposición de Su Divina Ma-
jestad y sermón por el señor López de Diego. 
Calatravas.—A jas seis y media, cultos para 
las Hijas de Marín, con exposición de Su Di-
vina Majestad; estación, rosario, sermón por 
don Luis Héjar, ejercicio y reserva. 
Carmelita» Calzados (Ayala, 27).—A las nue-
ve y media, misa solemne con exposición de 
Su Divii:n Majestad; por la tarde, a las seis, 
manilieslo. rnsaiio. ejercicio, sermón por un 
padre carmelita, reserva y bendición. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos. ti.l).—Con-
t inúa la novena a Santa Teresa de Jesús . A 
las cuatro y media de la tarde, exposición de 
Bu Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padre Juan Kchevarría, ('. M. F . ; re-
serva y cánt icos . 
Carmelitas de Santa Teresa (Ponzano, 
Función a su Titular. A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad 
y sermón i -r el padre Alfonso Torres, S. J . ; 
por la tarde, a las cinco, manifiesto; a las 
cinco y media, rosario, bendición y adoración 
de la reliquia de hi Santa. 
Cristo de la Salud.—("ont i mía el triduo a 
Santa Teresa de Jesús . A las once, misa so-
lemne con exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, ejerricio y bendición; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, esta-
ción, ejercicio, bendición y gozos. 
Patronato do la Sagrada rami l la (Tu 
tor, 17).—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora do las Mercedes. A las cuatro de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, p lát ica y bendición. 
San Ignacio.—("ontinúa la novena a San Mi-
guel de los Santos. A las seis y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Lucia-
no Serrano, abad miliadn de los benedicli-
nos de Silos, ejercicio, bendición solemne y 
reserva. 
Santa Torosa (pla/a de España).—Continúa 
U nuvitia n su Ti lula -. Tiesta de la Asocia-
ción del Cuerpo de Inrendeiicia. A las uclu». 
misa de cumunión con motetes; a lus diez 
y inedia, la solemne en el salón de S.UIIÜ 
Teresa, en la que oficiará el Patriarca de las 
Indias, predieando el señor Obispó de Sego-
via. y por la larde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Eugenio San Jóse, carme-
l i ta; reserva, cánticos e himno. 
San Antonio do loa Alemanes.—Fiepi.i ^ 
Santa Teresa de Jesús . A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad 
y panegírico, por el padre Epifanio del San-
t í s imo Sacramento y reserva. 
HORA SA1ITA 
Parroquias.—Almuden.í: Por la tarde, con 
manifiesto.— |-j| Salvador y San Nico lás : A las 
once de la mañana, con e-posi'-ión.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias:.—Ruena'Dicha : A las -tete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (conde de Toro-
no): A las cinco «le la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de SanUago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón. A las seis de la tarde.—Francis-
canos de San Antonio: A las cinco y media 
de lo tarde, con exnosición de Su Divina Ma-
jestad y plática.—Hospital de San Francisco 
¡de Paula: A las cinco de la tarde, sermón. 
Nuestra Señora de Lourdes: A las cinco y me-
dia de la tarde.—Pontificia: A las cinco y 
media de la tarde, por el padre Santiago.— 
Ueparadorns: A las cinco de la tarde.—San 
Manuel y San Kenito: A las seis de la tarde. 
Servitas (San Nicolás) ¡ A las cuatro y media 
de la tarde. 
C U L T O S D E LOS V I E R K E S 
Parroquias.—Almudcna: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nico lás : Al ÍO'-' • 
do oraciones, r i s i ta do cruces y expl icación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—.\ur<-
trá Scyiora de los Dolores: A las ocho y me-
dia, ctimunión del víncrucis , y por la tar-
de, a las seis, rosario y víacrucis solemne. 
Iglesian.—Jesús: A las diez, misa solem-
ne con exposición de Su Divina Majestad 
hasta la misa de doce y adoración de Nuestro 
Padre Jesús: por la tarde, a las seis, exposi-
ción, rosario, sermón por un padre capuchi-
no. reserva y adoración.—Cristo de la Sa-
lud: De once a una y de seis a ocho de la 
tarde, exposición de Su Divina Alajestad.— 
Cristo de San Ginés : A las diez, misa canta-
da ; al toque de oraciones, ejercicio con ser-
món.—Venerable Orden Tercera (San Buena-
ventura. 1): A las seis de la tardo, exposi-
ción, v íacrucis , sermón y reserva. 
E J E R C I C I O S DET. M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de Nuestra Señora del P i : .—A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
exposición de Su Divina Majeslad. 
Ssn Marcos.—A las siete y 
comunión y rezo de la pri-
mera parte del rosario; a las doce, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
la tercera, con exposición menor, medi tac ióa , 
reserva y salve cantada. . 
Cala t ra vas.—A las once y tros cuartos y 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
con manifiesto, preces y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las%iete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, ejercicio y 
Rendición. 
Encarnación.—A las diez, rosario. 
Rosario.—A las ocho y media, misa y pri-
mera parte del rosario; a las diez, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, bendición, re-
serva y despedida. 
San Ignacio.—A las siote y media, ejerci-
cio con exposición menor. 
Santa Catalina do Sena.—A las seis de la 
tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, salve y 
despedido. 
O S R A D E L A C M A R I A S 
Hoy, en la iglesia CIJÍ las Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Cam-
pos. 6) se celebrará el día de retiro espiri-
tual, con misa y meditación, a las diez, y 
por la tarde, a las cuatro, p lát ica , rosario, 
meditac ión y reserva. 
R E A L A R C K I C O F R A D T A D E L A 
G IT A R D I A D E HONOR 
Queda suprimido el retiro espiritual de las 
celadoras y asociadas del Centro del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Rorja, anuncia-
do para mañana, por coincidir con el triduo 
a Santa Margarita de Alacoque. que se cele-
brará en el primer monasterio de Salesas, y 
al que están invitadas todas 
tes. 
C O F R A D I A D E S A N T A T E R E S A 
A las diez y inedia de la mañana de hoy 
se celebrará en la iglesia de los padres car-
melitas (plaza de España» la inauguración 
de la Cofradía de la Keal Asociación de San-
ta T e n s a de Jesús , de señólas , del Cuerpo 
de tatendeacia, eon motivo du la íiesta do 
su Siinla Pal runa. 
En dicho acto iTOigiosp oficiará el Patriar-
ca de l;»s Indias y predicará el Obispo do 
Segovia, don Manuel de Castro, 
n IK i» 
(Esto periódico so publica con censura eolt-
slastica.) 
Parroquia de 
media, misa de 
congregan-
Toere* 15 de octubre de 1925 (6) É I L D E I S A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V - — N ü m . 
U N C I O S B R E V E S C L A S I F I C A D O ^ E N S E C C I O N E S 
P r 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,Í0 
pesetas por inserc ión 
en concepto de dere-
d io de Timbre, 
líi. DEBATE facilita d i -
bufos IJ clichés sin au-
mento de precio sobre 
la bosc de un mlnimútn 
de diez inserciones. 
TRUST REFININO COMPAS 
N F. vv - v o r\ K 
L U B R I F I C A N T E S 
ENARCA RtQlSTRAOA 
OnaNAS-íOESPACHO* 
OARCIAOI PAREDEŜ  TMDELLIN.il 
TELÉFONO.Í3-53 • flADR/O 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . M u c h o s 
muebles, todas c l a s e s , 
precios económicos, mar-
cados. Palafox, 15. 
A l q u i l e r e s 
CU AUTOS 22-23 duros. Te-
léfono, ascensor. Ríos Ro-
sas, 10. 
G A B Z H E T E , sacerdote o 
caballero. Apodaca, 10, se-
gundo izquierda. 
A u t o m ó v i l e s 
Piezas de recambio para 
automóvi les . 
C A L L E R E C O L E T O S , S. 
T E L E F O N O 34 8. 
Stock completo de piezas 
de recambio para autos. 
C i t r o e n 
Lspocialidad en pis lón-
segmento. 
Válvulas y ejes de pistón 
para todas marcas de 
coches. 
Calidad garantizada. 
Precios sin competencia. 
L U B R I F i C A R I E S 
E G U I N O A 
Importador de la Standard 
Üil C." Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
G h r v « l e r 
El mejor coche //pero 
AvemA PLAZA M TO/tOS.B 
B i c i c l e t a s 
B I C I C L E T A S D B 
C A R P E R A Y A C C € / 0 R I 0 / . 
J U A N B O B E R . 6 
A V o n t e l c o r v , 2 5 . 
C a l z a d o s 
S E R N A , compra, i)agando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
í o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Ilortaleza, 9. 
ocd lque o c u p a n 
a / o f i c i n a s 
C O / A P R . A - V E N T A 
(Pdidcio deid^/cüíffñi/ddo) 
VLÑRNTlQUfírfíBRICtt Á 
^ rWNCESAtíÑUTOHOVILÍS ^ 
• 
• 
• Presenta los nuevos 
^ m o dejos an su sifón 
de Exposición : 
SfíG/ISTÑ 50 
M A D P I D 
L E y* P E T I T J " 
J ^ U I S ^ E J C 
'La mas grsnds vír/eda 
decjl/ádcs an España 
F E R N A N D O VI, 17 
ORAN V/A,8y 10 
JEVlLLA.Ió 
ITURRALDt Y RI6ED,5-A 
M»* P/ Y MARQALLM 
/ M A D R I D 
POTENCIA ECONOMIA 
J U F L A C R O ñ O 
LA MARCA ALEMANA 
0 U £ MARCHA EN 
PR/MBfíA f /LA 
O N P L U 
E S E L i O E A U 
PEL AUTOMOVILISTA 
S f í N T a N D C f i REPfiese /frANTfs 
PARA ESPAÑA 
MERCE£)55-E5PAÑ0LA 
S . A . / ^ s A f e R l b 
AYewtA ¿ e i coHóe 
ñ£ PENALVfR-25. 
BÁRCELOñA.ñ.cmL(/fíAXÍ 
COMPRO alhajas antiguas 
y modernas, lelas damas-
co, encajes, pañuelos de 
Manila, abanicos antiguos 
y papeletas del Monte. 
Pago su valor. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
C E N T R O T É C N I C O 
D t A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
C R . U Z . 1 0 
TÍLEFONO 2 2 - S 4 - n 
üiji&eesfese//oenÁfSJUs& 




J . D o m i n g o 
Cateado 
exc/us/ vament e 
HERNÁN c m i l A A 
A O R . I D 
raniittniwn^niiij^miinniiinlia 
C o m p r a s 
¿DESEA V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, L a Onza de 
Oro. 
A L H I U A S f / m s 
A U T O F / A N O S 
m u m s ñ E E s c f í m 
COSER. APARATOS 
F O T O G R A F / C 0 5 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
_ fl/£HCAfíffA ¿ - 4 5 . 
ABOOADO, licenciado I-e-
Iras, s e r i a preparación 
bachillerato. D e r e c h o . 
Dansc referencias, d i e z 
mañana. Prado, 20, terce-
ro, izquierda. 
E s p e c í f i c o s 
TONICO nervioso T a 1 o, 
cura radicalmente agota-
miento nervioso. Consulta: 
Santa Engracia, 53. Ven-
ta, Gayoso. Coruña, Tar -
macia Moderna. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E R E G R I N A C I O N E S , es-
tudiantes, familias, via-
jantes, precios especiales. 
Pensiones desdo 12 pese-
ta». Hotel Rh in . Carrera 
San Jerónimo, 29. 




(Jran surtido «n 
abriflo/.echarpü, 
rcnardiytoda 




curten y Hñen 
mno3K4.At. 
D R I M E R A C A f A 
E N E Q U I P O J V 
VESTIDOJYrOMBREROI 
f>£uqROS,i4*16¿ntl<>.naDRI[. 
C / 1 S / J ñ £ M / N A 
MON TERA, A . m m u n o 
M e d i c i n a 
P A Y O / X 
/ n A D R l D - A \ A Y O R 4 
Atocternisimar apararen 
ReconocimienTo verdad 
" l O p c j e t a x . 
M o d a s 
PARA COMPRAR 
ViLLAfRAHC/l 
W4.4 • MRORfD 
D e m a n d a s 
N E C E S I T O jóvenes buena 
presencia, cultas, con re-
ferencias, para comercio 
serio. Escr ib id: « F e r r é -
ras. Montera, li)^ Anun-
cios. 
E n s e ñ a n z a s 
L E C O N S éfomuuiques 
franjáis , iiltrarapide. Aca-
démie, domicile. Monsieur 
i í enr i . Palma, 51. 
^ I N A U Q U R A C I Ó N 
DE 
U N A N U E V A 
C A S A E S P E C I A L 
E N A I ^ R I O O Í / 0 . 
M f í Y O R . e r - P i Ñ i f í P L 
SmMlQUEL.-f. M f í P m 
£L EQAHTeS SOMBREROS 
pfífíñ Sí/iORfíS.PRECIOS5INI(\U(ll 
j C A / A A P O R A C I O N j 
C A L L S DEL P R A D O . 4 
TELCr.45-93. ¿f- MADRID. 
PELETERIA Í K L K I O 
Cj -pcc io l idad e n 
A b r i g o 
C a / a de 
o o n f i a n z d . 
P r a ' c i o ^ 
cconOmicox 
P E L E T E R I A 
J A N T A / W A R I N A 
^ g ^ ^ ^ í j a rruir 
R j * ^ y m c w » 
^ e c o n ó m i c o 
P R I N C I P E I S . Ent1?. 
M u e b l e s 
T A B R I C A 
DX 
V A L . V E R O E . - l 
*\ ,*.t5 ra i D 
¡SEÍÍOKITAS: Si en sus 
«•alzados de ante, en to-
dos colores, quieren per-
lección, l ímpienlos c o n 
«lObmx». do! Unte do cal-
zados. Almirante, 22. 
O p t i c a 
NO D E M O R E gastar Irri-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P A C I A -
V E O . B I & N 
O P T I C O 
J ^ A L U D . I 
{esquina a Carmen) 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O lujoso c a f é , 
cervecería, mejor sitio ca-
lle Alca lá ; cesación nego-
cios. Bolsa, 3. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 





I N D E F I N I D A 
Recomendada 
j por fes eminencia 
j m d d i c á r . 
!ns usliluible para 
niños, ancianos 
estómagos delicados 
y usos corrientes 
De v<nfa en toda* parbej* 
VGn fíLCfí 1^.-196.Uborahno 
re/¿tono26-82.5. Mnon tp 
S \ S S O H f - H U L L 
INQ L AT ERRA") 
BARNIZ PARA5UEL0S 
TOES CRUCES 7 /1Af>ni/> 
R E L O J E R I A 
D e C O N F I A N Z A 
5. FARMACIA'. 5 
Sxfcenj'o c u r t i d o . 
O R D E N A Z vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
Las buenas mecanógrafas 




¡ C o m p á r e s e el t roda jo! 
Concesionarios exclusivos: 
T P ü s i m e c a R o o r á í G D 
Avenida Conde de Penal-
ver, 16, entio., M A D R I D . 
S E V I L L A , B I L B A O , VA-
L E N C I A , B A R C E L O N A . 
; O C A S I O N ! Casullas v»-
riadas, completas. C u a-
jlros religiosos antiguos. 
«Osnola». Bordadores, 10. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano GIO. 
\ Con la facilidad que un alpinista ¡lega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
tmprc/a arvuncíadora 
" L O & m o i E S £ S ' 
C.DEROMANONt5.7Y9. 
APAR7AÍ0.40. M f l b R I b . 
HTEYMERRER/I 
TOñfí/JOSWiiMpé» 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
tinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
JOYERIA-PLATERIA 
R E L O J E R Í A 
RELOJ ORO D£ LEY 
^ KILATCT 
H2.5 Pu* 
J . HERNANDEZ YC0.^-a 
5. e n C . 
PROVEEDORESD£ LR 
COOPERA Ti VR MIL ITRR 
CARRETA5.39 
A\ ADR.I D 
5 ^ 
R a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
L A 
S E Ñ O R I T A O D I A S 
NOVBLfí SUQESTIVfi 
C € 
C U P R O V A R Q A 5 
B e v e n i a j 
« n M a i la ; l ibrenay y 
qu io /co dcELOEBAÍE 
Las d imens ión^ . 
estos anuncios , m 
d rán exceder ¿ J ' 0 
tura de loo / , „ ' ' 
cuerpo 7 
Para todo /0 ' , 
nado con h n . . L . c k 
de 
jansc a 
Seccción de Pul**'1* 
Apartado ^ 
no 398 M. u ¿eJ" 
M A P -
R E L O J E R I A lsmael | 
rrero. Composturas 
micas. Garantía 
Cristales de forma 







I r r a ejer 
|Europa . 




P I A N O casi nuevo i 
rra , 10; diez a una y 
a. riner». 
Preciosos escultoras 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 





O g Interesa 
^ al lector 
Despierta 
deseo 3 . " 
4 . ' 
Produce 
ventas' 
K a Su coste 
sJ* reducido 
Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dfrtjasr a: 
Agencia de Publicidad 
«lose oomfngüsz ü w 
Plaia de Matute S. t.\l2qda. 
Teléloco. 28.93. M. 
M A D R I D 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
MORNILLOrCOCl! 
G u i s a r , P r e i r , As¿ 
toster.planchar, «tc.etcl 
5ólo cu«5td cinco céatintl 
por hora usando nueítro 
HOR.NILLO-COCINA 
de ^dsclind o patrólíQ 
Manejo sena/íoSin olor. 
Segvnddd ábo/utá 
"MAQUINARIA CHACÓN 
PLAZA DEL ANQEL3. 
r~\ A O i o 
Z A P A T E R O S : Gran patt| 
da de calzado fuerte, 
dadeia ganga. Sai'asta, J 
Compra-venta. 
LAS Q A V I O T A S 
NO\ /E ,LÑ O E 
P í E R R f L L H A N D E 
T M O U C I O P P O R 
R A F A E L R O T L L A N 
5 P ^ Í a t a 
« n C o c a j l a j l i b r « n a i , y 
quioscode*£i. D E B A T H 
V E N D E S E c a s a nuevi, 
21.000 duros. Roldan, 5k 
nuel Cortina, B; tre% il 
cinco. 








V E N D E N S E tres anuarios 
roperos, todo cedro y cao-
ba, 30.000 pesetas. Jardi-
nes, 12, L a Mallorquína, 
informarán. 
B B H 
N o v e d a d e s 
h i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro. 
Cinturillas y protectores de cancho. 
Cajitas cMadame X» (para viaje) a 40 céntimos. 
Servilletas t L a Hermana» (para casa) a 3') 
céntimos. 
Ajuar periódico higiénico. 15 pesetas (lodo (le 
uso mensual. 
Artículos para la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del niño. Higiene de la madre. 
Higiene de la mujer. 
l a j a * , curses y sostenes, todo de caucho puro. 
Vendas color carne, caucho puro, 
para las piernas. Aparatos de 
yoma para la belleza del rostro. 
Kajus para adelgazar. 15 liantes 
ilc «mennge». 
Irrigadores do cristal , cou cá-
nulas bien ajustadas y tubo de 
goma de dos metros de largo. 
Botellas-irrigadores, todo de go-
ma, para viaje. Botellas de agua 
caliente, sin costura. Ducha 
vaginal «Madame X>. 
" M A D A R I E H' 
Delantales y pantalones de goma, para niños 
y señoritas. Delantales y bolsas, todo de goma, 
para amas. Cinlurones, ligas, billeteros y zapa-
tillas, todo de goma. 
| " T R A V E S I A D E L A R E N A L . 2 
( E S Q U I N A M A Y O R , 8). 
Bste establecimiento está dedicado a la higiene 
y belleza de la mujer; las señoras son atendidas 
por señori tas especializadas, bajo la dirección 
técnica do 'Mlle. Mary Uallois, creadora de» va-
rios modelos do lajas, con resultados siempiv 
favorables, porque son debidos a la ciencia y 
nl estudio. 
S o r t e o d e N a v i d a d 
De todos los sorteos remite billetefi a provincia^ jf ex-
tranjero, remitiendo fondos a su «dmiuis tradora . doña 
Fel isa Ortega, Madrid, plaza de Santa Cruz, 2. 
S E N O ü A S 
E N L O S S A L D O S 
D E SAN LITIS , 
M O N T E R A . 29, E N T R E S U E L O , enennt m rali ustedes 
verdaderas gangas cu gnmnXAS- pirineos, ftanelas. 
mantas, colchas, telas blancas de hilo y algodón v 
géneros de punto. Antes de hacer sus compras visiten 
r^tq tii-o. M O N T E R A . 29, E N T R E S U E L O . 
F I N C A R U S T I C A 
Dir?ctajucnto propietario, cosnprfltfa finca rústica, 
mediana extensión, próxima a Madrid, con buenas 
tierras, pastos y casa. Diripirse al 
A P A R T A D O D E C O R R E O S N U M E R O 4.049, M A D R I D 
e r u í o l o s í e l o C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
iMMH» — • 
S E R V I C I O S D t R E C X O 3 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de ¡Santander él 1U, de oijon el 
2ü, de Coruña el 21 para Habana y Verucruz. Salidas de Veracruz e: Ib y üe Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Cijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Uruz de la 
Palma, Puerto l í ico . Habana, L a Ciuayra, Puerto Cabello. Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Giütyaqml, Callao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete cxpedicioni's al año, saliendo los buques de Coruña para V igo, i.isDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Porl-Said, Suez, Coloinbe, Singapore, Jda-
oiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagnsaki, Kobe y Vokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servil io mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de cadiz el V 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de miDao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; da Coruña el día 1, de Vil lagarda el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ía Argentina 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el ütó, de Malaga 
el 28 y de Cádiz e] 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Aiieanie, ca. 
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Taima, demás eeoalai 
intennedias y Fernando Póo. 
Lste servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y paaaje de los puertos del Norte y Noroeste do Kspana para todos los de 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas * familia y en pasajes de ida y -ruelta.—Precios convencionales poi 
camarofes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como' para su confort y agrado.—Todos íes 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato do que disfruta el pasaje de toreara se mantienen a la 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fictos de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los lletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio ele Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de se ív ic ios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para! 
I.iverpuol y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanaíbar, Mozambique 
y CajH'town, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java y UO" 
cliinchina.—Australia y Nueva Zelandia,—lio lio. Cebú, Port-Artlmr y Vladivos-
tock.—Nc-w Orleans. Savannah. Chur'.eston (¡eorgetown, Baltimore. Ti lüdelha, iios 
fon, Quehec y Hontreal.—Puertos de América Central y Morteaménca en el Taci-
firo, de Panamá a San Francisco de Calitornia.-—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por rí Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibic ión en L'ltrarnar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial 
de párvulos. Internos y externos. Confort. 
NICASIO C A L L E O O , 2. H O T E L PALACIO 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O - / ' 
• E A M D I E S E L 
A \ A N U E L C E R E Z O 
PQfICION 
J O R G E B l r H R f r N D T 
NUÑEZ DE m S O R . 6 0 
A \ A D R . I D 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linolémn, t> pese-
tas metro cuad." Salinas. 
Carranza, 5. Tel." J . 2.020. 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
casas de campo. 
S E C C I O N A L Q U I L E R 
15, B A R Q U I L L O , 15. 
OE C S S í f l ñ T T f P O 
Abrigos largos a 400 pese-
tas. Toda clase de pioles 
a precios increíbles . 
G a u a filia, 6 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Si cueré i s aumentar vuestras cosechas de 30 por 100 emplead 
E L G E R M I N A D O R 
Maravilloso producto para maíz, trigo, cebada, centeno, remolacha, etc. 
E S C R I B I R P I D I E N D O F O L L E T O A L A P A R T A D O 116. 
S A N S E B A S T I A N 
'ASA A D E L S A Z M 
SlMXJMREMKtKO | 
D E L G A D O 5 c 
P E S D U I 
i m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. IVvrjA T r v 
Para adquirirlos recomendamos los J O S G 1 C I l c l 
laureados y acreditados talleres de T T- A T ' C M / ^ ' T A 
B A J A D A P U E N T E D E L M A R , 1. V Í \ L J i r \ U l Í \ 
P ^ ^ R A Y O S " J U P I T E R 7 , 
Unico eficaz 
R A M I R E Z . — 3 , 
para protección de edificios. 
Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja do 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
100. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
C A J A S ¡INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja ge 
puede tapar con el papei 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
No perjudica a 
la salud. S i n 





. i c i o n 
n u e v 
Dcsapa 
r ic ión de la 
ordura su 
perflua 
o d e B n a 
0 0 
Venia en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa) . 
España. 
C O R S E S A UKDIÜA. 
F A ,1 A S — S O S T É \ E S 
Fuencarrah 72. v Santa E n -
gracia, Gi. MADRID 
G r s n F a b r i c a d e O r g a n o s de i g » s e í d n u c e o G i e r l o 
L . JUAN DOURTE 
S U C E S O R D E 
O r g a n o s M e l c h e r , S . A * 
A u r r e c o e c h e a , n u m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que se encuentra en oondlolo* 
nos de poder ofrecer sns productes a precios sa-
m á m e n t e económicos no admitiendo competen-
cia ' posible, 
1.» Por e l personal técnico competentísimo. 2.» Maquinaria moderna. 
3.» Materiales de primera calidad. 4.» Perfeccionamientos últimos, por 
Jo que respecta al mecanismo y armonización. 
D E T A L L E D E ALGUNOS ORGANOS COLOCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parrcquia de Górliz. — Parroquia de la Pur í s ima Concepción, de 
Sabadell. — R. R. de los padres Jesu í tas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén, Barce'ona. — Parroquia de Munguía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida.—Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Rafael de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Power.—Don J o s é María de I tu r r ía , etc., etc. 
MOTORES VENTILADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
«MELODITEMA» — «OEGANOLA»—«ORQUESTOLA»—<cMAGNinCA'f> 
E N V I O S A U L T R A M A R 
ADVERTENCIA: Remito pratuiíamente cuantos datos, planos J dc" 
talles se me soliciten. 
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